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CINE <|t'w«.s I; á->‘"A fte
Aternsá» da Cario» Has» junto al Banco Ksp&ñ*
Secclós continua de 7 y media s 12 de la noche.—Ho? Martes pn* g r '^r g¿jt 
2 grandiosos ESTRENOS.—«Un mélico sin citentete» y i* da terg’ ij* 
fien on toctos su» escena» «K< nocturno da Chopüo.—Gompil^' fgn A proar*ni* ' ¡*# 
¿«éxito indascriptible que hoy s» exhiben por a • guada ' a rt*¿\ Ve*«Svlu5i*no os tá 
colosos eítrémádtoníoitt* cómica y *
A l_ _ _ _ ,  serv ic io  ¡Su M ajestad  f
da alto erótooaja, <te 'scencttte me g u a n te s  y ><■ «rásete btofi-Vzá cinrm»ugráfic*> de 
la conocida mw'** l^udon exilia.—Nbi*: B u ñ 'n t  miérco'as ra»p#nc‘ón do «M»x 
Lindar» con «I *->STR :,b( j  fo gr^cioslsiih» pe iétite fitatedte «La timidez do M*x 
Linffiers> proejara»^, el rey do i& risa, sus gestos so hay quien les imite
i e  S a ?ó n  V í c t o r  a  f c a g e n t o
? Hoy gran ^ o t c ü  «tt
*\& á 12 de la ni-ch*. íxhibié<tdo?« 
por úitimavez la magistral cinto «te 2 0C0 
rostros y 4 r-a) tas, tílai»<!a 
E L  C L U B  D E  L A S
M A S C A R A S  N E G R A S
U’tima ©xhibuvtow rt* la prsoo* < lote 
L A  V EN G A N ZA  D E  D U R A N  
que anoche fué muy aplaudid», compie- 
lando el programa o) estreno de otra cinto» 
M*ñaua miércoles espacial, «El acu­
sado por sí mismo.»
Pialase, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ga~ 
$*1@ nar&i, 0 15; Medie, 0 10.
SA L O N  N O V E D A D E S
Hoy, DEBUT de tes aptebtes bailarines
d o r i t a - s i l v e r d i
Celebradas e rítete* qu© han obtedido grandes éxitos en Madrid, recientemente. 
Escogido programa per !« sin par y encantadora
D O R I A  L A  C O R O O B E S I T A
Gran éxito de esta popular artista y de los famosos duelistas españoles
LOS R A N SIN IS
Grená&s prtlctf».. s , ceioBM .  i „  ocho ,  .  I »
Piste», 2 50 — Butaca, 0 40 — General, 0 15
BMS
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica da mosálcos hidráulicos y piedra artificial, premiado con raadalla do ero en varias 
exposicioues - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Le pósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A L G O  E 3 P IL B O R A  
EXPOSICION , rAT AnA FABRICA
M arquea de Larios, 12 * : M A L A G A  ; ; PU ER TO . 2
Especiaiid acleo. —- Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve coa 
patente c.e invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes; Tuberías de cementos
Jtl- s»Ur íí
Lo* anirjos, bastante decaídos, de 
los germenófilos, en vista de que la 
campaba en Francia, y  en R usia  no se 
presenta nada favorable para los t jér* 
citas alem án y  austríaco, puesto que 
en el frente occidental tuvieron que re ­
troceder ante el empuje de las armas 
franco-inglesas y  en el oriental han 
tenido que contener el avance estre ­
llándose contra la resistencia de las 
tropas rasas, se han vuelto a levantar 
un tanto, suponiendo que la actitud de 
B ulgaria entrando en la guerra en fa­
vor de los turco austro germanos, y de 
G recia declarándose neutral, ha de ser 
decisiva para la cansa de ésto».
No se piensa nsi por la generalidad 
d e  los qu«, con. fundado motivo, tienen 
medios de 'enjuiciar acerca de este 
complejo y  trem endo problema de la 
guerra. D uro  ea, y  esto sería una pue • 
rilidad negarlo, que las actitudes adop • 
tadas po r esos dos Estados represen­
ta  una, complicación del conflicto para 
las naciones aliadas; pero no tanto co ­
mo los germ anizantes suponen, ni de 
tal im portancia que haya de decidir 
nada, ni de tal m agnitud que no pus* 
dan vencerlos con los inmensos recu r­
sos con que cuentan puebles tan p o ­
derosos como Inglaterra, Francia, I ta ­
lia y  R usia. Más duración de la guerra, 
m ayores sacrificios, eato ai; pero eu 
definitiva, al final, el resultado ha de, 
ser el mismo.
A dem ás, que respecto a la  interven 
Ción directa en la guerra d a  }03 E sta ­
dos balkánicos, aún no rj§  ha dicho la 
últim a palabra, ni se ha. visto la última
•’ %
con qué cuenten 1os pueb'os aliados, la 
entrada dq'fBulgaria en <l'a no repre­
senta un factor que haya de influir de 
un modo insuperable y definitivo. Un 
esfuerzo más de los aliados para ayu­
dar a la heroica Servia y ya verá el 
zar de Bulgaria las consecuencias de 
su proceder, que ha sido universal 
mente reprobado.
C e n tro  e le c to ra l
|  U n a  e x c u rs ió n
f  Los malagueños son ingratos con su pa­
tria chica.
Los dones que prodigó la Naturaleza, tan 
espléndidamente, en esto hermoso rincón 
de Andalucía, apenas si son apreciados, si­
quiera en su justo valor, por los hijos de 
i esta tierra.
|  Tan excelsas bondades, que son: luz ra- 
|  diante, matices varios, armonía, flora ri- 
|  quísima, aire en los pulmones, optimismo 
en las almas y vitalidad en el cuerpo, no 
produoe exaltación, deseos ele goce y pose­
sión en estos esquivos paisanos que prefie­
ren dañoaaníente vegetar de café en café, de 
círculo en círoulo, en vez de expansiouar el 
alma, fortificar el cuerpo tomando de la fe­
cundante tierra todas las bellezas que a dia- 
¿ rio le ofrece.
I  Y es lástima, una verdadera lástima que 
s no se estime en cuanto vale esta riqueza 
de clima, esta ofrenda de paisage.
;> Un puñado de hombres, que en su mavA- 
ría no son de esta capital,, per»-... *■“
T eatro  C ervantes
Compañía dram ática
C o n tin u a  a b ie r to  ©1 ab o n o  
i s ie te  ú n ic a s  fu n c io n e s
rí   s  u  at» gU9 eBfc¿n
El Centro elector»» de la co«junción * plenamcr'o coztííioi^  del Vftler jnapr0. 
república no-suciaííste_ en éi primer di.s~ ciablé que ¿UpGne vivir en Málaga, se han
"  agtupftdó bajo la bandera de la «Sociedadtríto, qtw-da abierto diériáin^ht.sí'i de.tr»»»
a emeo ¡do i* tarda y do ocfci,
nocho, en «1 Círculo tibí je t no de la
calle SsiHiia^T.ámcro I.
iT IE N E ^G R A C IA !
El reloj de Dato
L a h o ra  a m a rg a
Ha|y regalos de un simbolismo trágico que 
hielajía sangre, o de un humorismo que po­
ne lajrisa a flor de labioy los pelos de punta.
Su majestad el rey regaló al jefe del Go­
bierno, con ocasión del día solemne de San 
Eduardo, presidente y mártir, un magnífico 
roloildfi Ovn.
A recibir ol presente apenas pudo el Sr. 
Daté balbuaear las gracias, «¿Qué era lo que 
quena decir ei monarca eon aquel rógalo? 
¿Qué el tiempo es oro? ¿Acaso que dobo 
fechar bien las horas? ¿Quizá que sólo
( ¿i regltsM k  M&P
I Publicamos hace días interesantes 
d a to s  referentes al historial del Re?ri- 
' miento de Málaga que fué creado hace 
más de dos siglos y figuró con el nu­
mero 40 en la lista de los Cuerpos acti­
vos del Ejército hasta 1893, en que 
quedó suprimido en la organización 
militar efectuada por real decreto de 
29 de Agosto de aquel año, siendo mi­
nistro de la G uerra el señor López
f Domínguez. ^  . . .
v A unque en dicha época no ^  trató  
de suprimir R egim ientos, el de Málaga 
fué entonces elim inado P^ra  , ^ ^ e 
después con ei nom bre d *  t e l i l l a  y 
ocupar su número el de Covadong .
Es cierto que se a l í  el nombí® T„ 
Málaga a dos Regimientos, ?.m0 cl®<;5 ' 
i antería y otro de Caballería, p .' 
ambos pertenecen a la reserva o están 
en cuadro.
En cambio, hay nombres como los 
* lie Almansa, A lcántara, Albuera, Bor­
tó n , Ceuta, España, Galicia, Mallorca, 
Menorca, Príncipe, Pavía,
P etit Falais
El principal / *
Sección contíau» de o a UQ
■— PregrsQis soiéccioncdo- 
Estreíto de t» gvxciw* cíílis 
E L  H IP N O T IZ A D O  
Exito de i» peiíctp
m a b e l y e l m b z o  
Exito d- I» cmt* m*rc® Guuís en -> 
partas y 1850 metros
E L  C IR C U L O  N E G R O  
Píleos cou 6-entradas 3 
0‘30, Entrada gfferanh 015, M fh». « 
N ota.-M íñsna día de moda grandioso, 
estreno.
H an marchado a Melilla, doña Ci la­
tina M artín y su bella hija Filomena, y 
el capitán de Infantería, don José Po * 
mes.
De Melilla vinierou, don Francisco 
Sampere, don Enrique Pastrana; el co­
ronel de Infantería, don José Andas y 
Merlo y su hijo Fernando; el mayor de 
Intendencia, don Manuel Contreras» y  
el coronel, don José Martínez Pe- 
dréira. m
En viaje de boda han venido de Me- 
lilla, el teniente de A rtillería clon En­
sebio Collazo y su bella esposa doña 
Sofía Aizpuru Martin, hija del general 
del mismo apellido.
m
Se encuentra en Almería, el oficial 
vista de esta Aduana don Miguel Es ■
plá, pa7ticu^ r ami&° nuestro-
0
Ha regresado üC ^  viaje por varias 
capitales del Norts, nu.'»tr° « tim ado
járG Dietario
Colegio da niños del Centro Republica­
no Federal.
Dabie/iíio em pm .r áeaáe 1 0 da N>- 
v im br#  l»s «!*»«« n o c l a g f s . i n . i U a  
en *1 Colegio qu« para to «4uc»ción de 
señoritos «tena <?«Lbtocido i-ste Csateo 
en estile da las Bieámits aúmaro 4, se 
hacs presante a ios péd»m que 4o8#en 
llevar sus hijas a dicho Carm-o de «asm- 
ñ«nz«, que rtísáe esta fecha hA&ía o! 31 
del 'corriente, quid» abierto la m*irííuía 
en dicho loca», de 7 a 9 d» U Lnfthe.
Málaga 19 Oclubra ^  —E' S.ící*s-
tano, Eduardo Carbonero.
ÜEONIGA
Excursionista» dispuestos a fomentar el oa- q^’da uu gran0 de arena en el reloj da mi 
riño y la afieion a las exploraciones y a  la ;i
vida eampestre, siquiera sea por unas ho- > La voz del presidente fué ahogada por un 
ras que valen por toda una mensualidad de sollozo. Todos los ministros acudieron en su
salud. . - f  auxilio. Llegó el último el conde de Esteban _________
La simpática labor de estos_ queridos |  Odiantes, con una cucharada de antiespas- |  tienen*iguaíesWy que en ocasionespo- 
cle la admira- ¿ ___ -----------------
Melilla, ivie , jr iiiv.iKy, «• «♦.».**•» - - »1 W n  p ano
Rey, Reina, T etuán , Tenerife que lie- < am go aon Alberto Cano, 
van dos Regimientos en activo, uno de $ de la cervecería «El Lyon a or.s 
Infantería y otro de Caballería, y otros :
como Talavera y  ̂ Alfonso XII que fie- j Realizando su viaje de boda, proce •
van también dos Regimientos en acti­
vo así mismo,uno de Cazadores y  otro 
de Caballería.
¿No sería más conveniente variar 
los nombres de esos Cuerpos que los
dentes de Sevilla, s? encuentran en e s ­
ta capital, el joven dóCtor en Medici­
na, don José Martin CaldeiTPn> y RU be­
lla esposa doña Teresa A ndrés Través,
Los m auristas se unen, por esas 
provincias de Dios, a conservadores y 
liberales, con objeto de sacar algunas 
concejalías. Es una modestísima y no
actitud  de Gracia y Fcumania. De ésta |  demasiado honesta aspiración, quéha- 
puede casi ase^unirse  que se decidirá I rá  sonreír mefistófélicamente a Sán • 
en favor de los aliados y  de Grecia, I chez G uerra. ¡Oh! ¡Los Gabrielitos, 
cuando llegue el caso extremo, es de  ̂ Gssorios y Goicocheas del brazo de los 
Suponer tam bién, que, aún en contra |  caciqttes datistas y  rom anonistas, h a ­
de la vo lun tad  del rey, loa ideales v f Porquerías electorales a  la m a­
los anhelGa del pueblo se impongan, |  ?í?ínf l0 iia  ^ °n Antonio, el purí- 
E s mtvy difícil que se repita el ,caao 5 
estupepáo  que ha realizado el rey de 
B ulgaria, imponiéndose a las aspira-
***
cionea del país, obligándole a  luchar 
contra R usia  que lo libertó del yugo 
opresor de los turcos y  en favor de 
éstos. Tal eonducta no es de creer que 
la puedan seguir los reyes de G reda 
y  R um ania. Tom ar estos pueblos las 
arm as para luchar en favor de Turquía, 
sería ya la dem ostración definitiva de 
que tienen razón los que dicen que a 
esos paisas balkánicos no ha debido 
tratárseles con tantas consideraciones 
y respetos por la  diplomacia inglesa y 
francesa al concederles beligerancia y 
negociando con ellos cual si fueran 
Estados formales.
Precisam ente esto ha dado lugar a 
las sesiones borrascosas del Parlam en­
to francés y  a la dimisión del ministro 
Mr. Delcassé. H an creído en Francia 
muchos elem entos parlam entarios, que 
representan opinión, y  lo mismo ha 
. ocurrido en Ing laterra, aunque el he - 
cho no haya tenido la resonancia que 
e París, que la diplomacia de los 
liemos de la Cuadrúple in teligen­
c ia  ha perdido el tiempo tratando de 
negociar con los Gobieanos de países 
que no ofrecían garantía alguna de 
formalidad, entendiendo que, desda un 
principio, se debía haber procedido 
contra Bulgaria y  Grecia con mayor 
energía y  con argum entos de más 
fuerza que las no tas cancillerescas.
Lo ocurrido demuestra, en efecto, 
que los aliados han confiado en las ra ­
zones, sobre todo de orden moral, que 
había para suponer, fundadamente, 
que ni B ulgaria  cometería tal acto de 
ingratitud y  traición, por lo que res­
pecta a R usia , ni que Grecia, después 
da lo que ocurrió cuando el rey despi 
dió del poder por prim era ver a Veni- 
zelos, rep itiera  la suerte cuando ya el 
Gobierno de este ilustre y  popular go­
bernante ten ia  adquiridos compromi­
sos con F rancia  © Inglaterra y  pre­
cisam ente cuando las prim eras expe­
diciones m ilitares de estas naciones 
desem barcaban en Salónica.
Pero  todo esto, con representar un 
contratiem po innegable, n© supone, ni 
mucho menos, que la partida esté ga­
nada ni por la diplomacia ni por las 
armas austro-alemanas. Dada la mag­
nitud de esta guerra y los recursos
E n Madrid, los m auritanos habían 
echado las bases—estilo político del 
tiempo viejo—de Un pacto derechista 
m uy complicado. Ellos, unidos a c a r ­
listas, íntegros y  defensores sociales 
debían presentar candidatura cerrada. 
Mas los defensores sociales acordán­
dose de lo que sucedió hace un año 
cuando las elecciones de diputados 
provinciales, en que los m auristas, 
después de celebrar cincuenta mitins, 
recu rrir a todos los medios de propa-
amigos es digna del respeto y 
ción de todos, no dudando que este 
tendrá eco en los malagueños, despertándo­
se en ellos la afición a las excursiones.
A
Con motivo del cambio de estación, ante­
ayer inauguró dicha Sociedad sus excursio­
nes de invierno.
La primera f aé a la pintoresca sierra de. 
Churriana.
En el tren que a las nueve y cuarto tiene 
¡bu salida para Coín, partieron los expedi­
cionarios, ocupando un vagón reservado.
El corto viaje resultó delicioso, reinando 
entre los excursionistas la más franca cor­
dialidad.
i A
Asistieron a la excursión la señora de 
García Herrera e hijas María de los Reme­
dio y Concha; señora de Sánchez Pérez y 
señoritas de Santillana, Conchita Lazar ra­
ga, Concha y María Teresa García Gómez, 
Elisa Paaio, Oarmen Tayo, Manolita y Ma­
ría Victoria Gómez; señora de Navas e hija 
María y señorita Carmela Traverso.
Don José García Herrera e hijos, Fer­
nando, Enrique y Gustavo; don Rafael Sán­
chez Pérez, don Blas Spilda.don Luis Cam- 
bronero, don Joaquín Juste, don Antonio 
i Diaz Bresca, don Francisco Andrade Be*
* rrocal, don Pablo Lazárraga, don Bruno 
Husguen, don Eduardo Prados García, don 
Diego Prados Calero, don Luis Rodríguez 
Cuevas, don Rioardo Gómez e hijo Ricardo, 
don Victoriano Lomeña, don Aurelio Gó­
mez, don Juan Fázio Cárdenas, don Anto­
nio ¡Díaz Aloy, don José Muñoz, don Anto­
nio Gil, don José Navas, don Enrique En- 
riquez, y el redactor artístico de la «Unión 
Ilustrada» señor Sánchez.
Gome la excursión a la sierra es algo fa­
tigosa, especialmente para aquéllos que no 
están entrenados en estas excursiones, se 
puso a disposición de las señoritas y de
módico.
Deliberaron. Cada uno de los consejeros, 
para justificar el cargo, dieron un consejo al 
jefe y formularon su opinión.
—Yo creo, mi distinguido jefe—musitó 
Lema—, que se trata de una prueba palpa­
ble de la alta estimación en que su majestad 
tiene las dotes de inteligencia, probidad...
—Etcétera, etcétera — añadió Echagile, 
que había interrumpido sus reformas y veía 
que no iba a poder terminarlas.
El general Miranda se adhirió al etcétera.
Sánchez Guerra sonreía. No era su risa la 
del conejo, sino la de la cierva.
Bugallal fué más breve que el ministro 
de Estado; a la vist* del reloj, exclamó, sin 
poder contenerse, fijo el pensamiento en el 
déficit de la próxima y definitiva liquida­
ción:
—¡Buen empeño!
drían originar errores y  conflictos? ,| 
Esos nombres duplicados deberían J 
sustituirse por otros de regiones, ciu­
dades, acciones y personalidades de 
relieve en la historia de España. ^
En lo que se refiere al Regimiento 
de Málaga, el ministro de la G uerra 
contestó en los siguientes términos a 
la  petición form ulada:
«Señor don Pedro Gómez Chaik.
Mi distinguido amigo: Han inform a­
do a usted equivocadamente al decirle 
que haya pensado yo en variar el nom­
bre a ninguno de los Cuerpos que hoy 
constituyen nuestro Ejército, puesto 
que en mis cálculos no ha entrado tal 
propósito»
Sin embargo, si hubieran de aumen­
tarse  los Regimientos, tendría muy en 
cuenta su indicación y el deseo que me
ELSr. Burgos, más cauto, recomendó al expresa en su atenta carta  del 6, y me 
presidente que se guardarse muoho de cior- K . . . . .  ------ . -
tos rateros que rondaban el Gabinete 
—Son carteristas—afirmó—; pero puede 
que se dediquen también a relojes. Desde 
luego, las carteras peligran. ¡Abróchense 
ustedes, caballeros!.
—Si, que está la tarde fresca—dijo don 
Saturnino, que continúa sin enterarse de 
nada. Y como quién no sabe lo que se hace, 
*1 decirlo se sujetó los pantalones.
Sánchez Guerra seguía sonriendo; Buga-
sería muy grato poderle dejar compla­
cido, pues en ello tiene siempre sumo 
gusto su afectísimo amigo y s. s. q. b. 
s. m., Ramón Echagüe.»
De esperar es que el caballeroso 
señor Conde del Serrallo tenga en 
cuenta, como ofrece, estos deseos de 
Málaga y  de nuestra región, pues no 
sólo Málaga, sino su provincia y  espe­
cialmente Antequera, donde se rindeOaliULBAvji cjlí (m w  n* ww«**v**»*vj o _ 1 ' . • •» *
llal i usaba con el bastón, pero agitándolo tan  fervoroso culto a la memoria del. ' 'P 7 i- o conÚéti MAvnnn Orlnntt
ganda y gastarse varios cientos"de mi- \ «pellos que quisieron utilizarlos, pacien- 
- - derrotados > 2udos y filosóficos borricos,que se prestaronles de pesetas resultaron 
en todos lqt§ distritos, han decidido fe ­
derarse coa el Gobierno y sus aliados 
de la  izquierda dinástica.
He aquí pues, a  los secuaces del Cé­
sar cesante de Mallorca privados del 
eficacisísmo auxilio de Bahía y  M arín 
Lázaro, y  sin más am paro qtie El Co­
rreo Español y  El Siglo Futuro. Bien es 
verdad que como son germanófilos ra- 
biososy esperan qué les vo tarán—aun­
que la germanofilia y  los panecillos 
faltos de peso no tengan nada de co­
m ún, según definidores grandes—todos 
los que adm iran |las  zeppelinadas y 
aplauden el bombardeo de la catedral 
de Reims y  la destrucción de Lovaina, 
o sea el 75 por 100 de los vecinos de 
Madrid. *i.
LóS m auristas, al asociarse con toda 
la  gentecilla ultraríea, dan pruebas de 
lo que son, representan y valen. Siem­
pre dije que el movimiento m auritano 
era  simplemente una nueva postura 
de las derechas españolas y  que todos 
los que veían en los gestos y  contor­
siones de su pontífice y de sus panegi­
ristas c tra  cosa, se engañaban de la ­
m entable modo.
Los hechos me dan la  razón. Esos re ­
generadores de opereta se mezclan en 
provincias con los nauseabundos oli­
garcas de quienes han dicho tan tas co­
sas duras y  en Madrid se procuran la  
cooperación de los elementos que v i­
ven, m ental y  sentimentalmente, en él 
siglo diez y  seis.
¿Para qué más?
F abián V id al .
Madrid. .
M&Sana Miércoles, REAPARICION de
MAX L I M D E R
r*y de Ja gracia, en ®I popular 
S A L O N  P A S G U A L IN I
a las mil maravilla» a tan preeiso menester.
El ascenso a través del monte, entre ma­
torrales y vericuetos resultó en extremo 
pintoresco.
***
Heoho un previo descanso, se sacaron a 
ptíblica subasta las viandas* dando comienzo 
el alegre yantar.
A los ricos fiambres, de que se compuso 
el menú, se les hizo los honores con toda voracidad, rociándose la comida con sendos 
vasos de cerveza.
La índole de esta información so permite 
hacer una descripción de aquellos hermosos 
parages con toda la intensidad literaria me­
recida, máxime cuando anteayer en estas 
mismas columnas lo hizo de manera tan 
brillante nuestro querido colaborado^ den 
Luis Cambronera, pero hemos de signifiear 
que todo elogio sería pálido ante la magni­
ficencia del lugar, digno ds ser admirado 
por cuantos tienen en su pecho un culto a 
la Naturaleza.
* *
jai descenso y regreso a la capital se hizo 
©ñía misma forma: contentos,locuaces, pro­
yectando otras excursiones, ya que esta de­
jará imperecedero recuerdo en cuantos asis­
tieron.
No es posible reunir más atractivos: sol 
espléndido, clima primaveral, paraje sobe­
ranamente bello y mujeres hermosísimas.
Nuestros queridos amigos, los señores 
García Herrera y Cambronero, se desvivie­
ron en atenciones para con todos, debién­
dose el éxito de tan brillante excursión á 
las acertadas iniciativas de ambos soñores, 
dignos dé una estatua en todo ¡Lo alto de la 
pintoresca sierra.
Don Rafael Lozano y don José Cabani- 
llas, obsequiaron con ramos de flores a lus 
excursionistas.
Uparte, que ya había sacado el billete pa­
ra Gijón, donde inaugurará el domingo la 
Escuela de Comercio, tuvo un comentario 
quejumbroso:
-  ¡Ya verán ustedes como tengo que pa­
garme el billets de vuelta! ?
—¡Y en tercera!—afirmó Dato, que todo 
lo veía negro.
Le llegó él turno a Esteban Collantes.
—Y usted, ¿qué opina?
— Que hay crisis en Francia.
—¿De lo del reloj?
—¡Ah! Está muy «laro. S. M. el rey ha 
querido decir que este Gobierno da la hora.
La sonrisa dé Sánchez Guerra se convir­
tió en sonora carcajada.
Den Saturnino se creyó restituido a los 
buenos tiempos en que hacía chistes para 
pies de «monos» de «Las Ocurrencias».
El mismo Sánchez Guerra despejó la in­
cógnita.
—Ese reloj—dijo—quiere decir, mi que­
rido Esteban, que los minutos de usted están 
congrios; que ha llegado la hora de que us­





Se armó la zambra, como fin de fiesta. 
Sánchez Guerra y Bugallal se agarraron.
Una melodía heroica llenó los ámbitos.
La marcha de «El ocaso de los dioses» se 
dejó oir en toda su grandiosidad, y desfila­
ron todos.
¡El reloj era de música!
De La Mañana.
heróico capitán oreno, gloria del Re­
gimiento de Málaga, se congratularían 
de que se restituyera a éste su anti­
guo y preclaro nombre.
ji ijiiii mi un IIIMNwnBWTmnv m m m m m tm m
DE SOCIEDAD
En el exprese de la mañana regresó 
de Lanjarón, nuestro querido amigo y 
correligionario, don Pedro Armasa 
Ochandorena.
En el correo general vinieron de Bil 
la o  y otras capitales, el rico propieta­
rio don Adolfo U ribasterra y  su d is­
tinguida esposa, que realizan su viaje 
de boda.
De Carratraca regresó, el comercian 
te don Francisco Masó.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el ex gobernador civil de 
León, don José García Guerrero; don 
Miguel Ruiz, socio de la casa Ruiz y 
A lbert, y  los apreciables jóvenes don 
Ignacio Noreña y don José Sandoval 
Calderón.
*
H a fallecido en esta capital la seño­
ra doña Isabel M artín Aguilar, madre 
de nuestro querido amigo y correligio­
nario don Juan Santiago Martín. 
R eciba la familia nuestro pésame.
municipales
D e m o lic ió n
El alcalde'•ocidsatol.aefior Martín Ro­
dríguez, ordeaó ayer que »» ^procaaiera 
sí jo y dsmúiicióB bu-
maro 9 la calle ¿te Torrijas, qu« 
encuentra en estado ruinoso.
R e c o n o c im ie n to  
La Comisión de Obras pú’rikaa ins- 
necdonó ayer tarde, acompañetra u»* 
propietario da la fine*, «1 muro ruinoso 
que existe en la cali» i*  Cusrtol'jo* r o ­
mero 21, y cuyo de
ruina denunció sn «2 último cabiitoo «1 
señor Sánchez Domínguez.
El propietario del inmueble ofreció 
insular una valía que ovil® «1 P6i,Sr<¡ * 
que s» exponen ios dluC5 X. 
y luego procederá ai temoC? <íe d)ch0 
muro. _ , .
A te n d ie n d o  r u e g o s
gi alcalde interino, atendiendo los 
rutgos qus hiciera en ©1 cabildo doí Viar- 
nas ú umo, el teniente áa aléale# dal 
sexto distrito, sañor Rodríguez Guarra- 
ro, ha ordenado ol arreglo do! pavimento 
de las caitos que indicara y 1*. rinM&l*- 
ción de fuentes en los lugares d*»ga«.- 
dos por dicho teniente 'A* Ateriste.
N u e v a  f u e n te  
Con objeto do solucionar ios «onflíctos 
que a diario surgen entro Piri# 
vecindario do i* calí© ¿e la Trinidad, por 
la caranda de agua quo se observa e° 
fuente que existe en las proximidades d®L 
cuartel, el sañor Martin Rodríguez firmo 
ayer e! ejecútase para queiss^rsaucan. los 
trabajos necesarios a fia d» ínstater otra 
fuante dotada con aga?« de T»>rremo)iaos» 
an la Calzada da la Trinidad, asqiuu* S 
ia calla de Tacón. „
Las obras quedarán tsrmisadss ests 
misma semana, y con el ssísblscímiento 
da la citada fuente se conseguirá que ios 
vecinos de aquellos extremos de te pobla­
ción tengan ®i agua necesaria.
L a  E s c u e la -b o s q u e  
El arquitecto municipal, señor Ri.vam 
Vara, ha terminado el boeato de! proyec­
to de la Escuela-bosque que b.» ue em­
plazarse en la paresia do Guádalmeái»», 
boceto qua ha sido aprobado por i« Juaí* 
local á© primer» enseñanza. i.
Se está imprimiendo gran atttümad a 
los trabíj is de coafícolón da los planos
y presupuestos de te citada Escueto-bos­
que, a fin ds someterlos k “','re',ÍArt 
Ayuntamiento.
te sxy¿cíó'n áel
PEDIO COÑAC HEAL TESORO 
JE R E Z  ¡D E A i,R E A L  T E SO R 0
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora 
doña Amelia Moreno Galeote, esposa 
de nuestro querido amigo y correligio­
nario, don Nicolás Prats.
Nuestra enhorabuena por tan grato 
suceso de familia.
m
Continúa enfermo de gravedad, 
uuestro querido amigo don Blas Cara» 
cuel, padre del concejal republicano 
de este Ayuntamiento, don Enrique. 
Deseamos alivio al paciente.
«
De sus posesiones de Teba ha re­
gresado, en unión de una de sus bellas 
hijas, el propietario don Juan Lavigne.
*
Desempeñando una comisión se en- 
. . v, > i’ *. cuentra en Sevilla, el coronel de la
ellos,—piensa ser inexorable, y no «en- j  g Uar¿ ja cívü> don Manuel Díaz Pinies.
En el Gobierno civil
C o n tr a  lo s  « su ic id as»  
El señor Ugarte manifestó anoche a 
los reporters que le visitaron en su des­
pacho oficial, que se propone dictar enér­
gicas medidas encaminadas a la evita­
ción de que se repitan en la Plaza d® to­
ros espectáculos como ei presenciado el 
Domingo, y para ello ha impuesto 75 pe­
setas de multa a cada uno de los «suici­
das» que se arrojaron al ruedo, los que 
sufrirán la prisión subsidiaria en caso 
de no satisfacer el importe.
Todos los aspirantes a «fenómenos» 
pasaron a la cárcel.
Añadió el señor Ugarte que en este 
panto de la invasión del anillo por los 
que en su fiebre taurina se arrojan a él 
para lucir sus habilidades—así i o creen
, dará ninguna recomendación que se 
r  haga en favor de los «suicidas*.
El XIX informe de la Comisión belga
L o s to r m e n to s  d e  lo s  o b re ro s  d e  
lo s  f e r r o c a r r i le s .
Se nos pide la publicación del XIX 
informe de la Comisión belga, inform e 
que acogemos por tra ta rse  de un do­
cumento oficial, que lleva al piel la fir­
m a del ministro de Estado, Mr. Coore- 
man:
«El Havre 6 Agosto 915.~T ras una 
investigación minuciosa e imparcial, 
podemos hoy hacer un relato preciso 
de los rigores y m altratos de que han 
sido víctimas los obreros de los ta lle­
res de L uttre (Bélgica), por haberse 
negado a trabajar en provecho de la 
Administración del E jército alemán.
Enum erarem os estos hechos por ca­
tegorías y  por orden cronológico:
1.° L as autoridades alem anas tra ta ­
ron  de rendir por ham bre a los obreros 
de L u ttre , Pont a Celles, por el moti­
vo indicado, prohibiendo a los A yun­
tam ientos les socorriesen en modo al­
guno, y  llegando hasta  encarcelar a  
todos los funcionarios y  personas pu­
dientes capaces de prestarles auxilio.
Los obreros fueron am enazados con 
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prisioneros, a  Alemania, en unión de 
sus familias, y  con la obligación de
susten tar a  otros obreros alemanes. * migusi, »»..« u.í« »»* «.»-
te Los soldados, con bayoneta ca“ I minada te licencia que le concedió el 
lada, fueron de puerta en puerta dete- 1 rectorado.
Quedóse también enterado de la rasli- ; 
tución a su escuela d®l m&isstro da la de i: 
San M el señor Montilte, n* vez ter  |
un ndo a los obreros y llevándose en 
rehenes a algunos miembros de sus fa ­
m ilias (padre, m adre, m ujer o hijos), 
si no conseguían encontrarles. E n una 
casa se apoderaron de una m uchacha 
de catorce años, y  las m ujeres de obre- 
r ° c' R etenidas fueron numerosísimas.
3. ° Los oficiales alemanes injuria- 
ban groseram ente a aquellos que por 
patriotism o o por tener herm anos o h i­
jos en las filas belgas se negaban a 
tra b a ja r  para  el E jército enemigo.
4. Los obreros estuvieron encerra­
dos duran te  ^nueve días», antes de 
ser deportados a Alemania, en coches 
de tercera  clase y vagones de anim a­
les, en tal hacinamiento, que tenían 
que dorm ir sentados o recostados unos 
sobre otros. No se les perm itía salir de 
estas cárce’es más que para  satisfacer 
necesidades naturales.
Inmóviles, expuestos a los rayos de 
u n  sol ardiente, sufrieron grandes p e­
nalidades, especialmente aquellos que 
yacían  en los vagones de animales, en- 
cima. Uíl infecto estercolero.
o.° L a  autoridad alem ana, al sexto 
01a, exasperada por la  resistencia de 
los obreros, llegó hasta ponerles al r é ­
gim en de pan y  agua.
6.° Gomo medida coercitiva, los 
alem aries h ^ e rp j i  venir 150 huíanos, 
estuvieron alojados día y medioquq
«;íi casa, y  a costa de los infelices ha­
bitantes.
7. ° Los huíanos cargaron  repetidas 
veces con sus lanzas contra los paisa­
nos indefensos, dos de los cuales resul­
taron  seriam ente heridos.
8. ° Cuando, al fin, la autoridad ale­
m ana se decidió a deportar a los obre­
ros, los dividieron en dos grupos.
Componían el prim ero los traba ja ­
dores que desde un principio se nega­
ron  a en trar en los talleres, y  el segun­
do, «las malas cabezas*: aquellos que
Fué leído un oficio de I* señor* mí- f 
psctora dé la zona femenina, nfracíéido 
se su su cargo, quedando la Junta ente- j 
rada. |
S» dió cuenta de una comunicación da 
I* maestra da 1* Escuela da San Luí* 
Gonzaga, doña Teresa Sevillano, desun­
ciendo ía péquíñífz del local en qua s« 
hsiía establecido dicho. Gentro da ensa­
ña» za, como consecuencia *1 considera­
ble líúmaro d© nin„s que asisten a ella.
Ai mismo tiempo quedo enterada 1* Jun­
te de í* propuesta de alquiler que da la 
casa número 25 del® callada Beatas, ha­
ce el sí ñor Prini, como arrendatario de 
la misma, enterándose asimismo la Jun­
ta del informe técnico correspondiente, 
el cual Os favorable, acordé odiose en vis­
ta de ello que pase el asunto ai Ayunta­
miento y qua caso da resolver i® acepta­
ción d© la case, sea ocupada ésta por la 
Escuela de San Luis Gonzaga.
Se acordó habar visto con gusto y ha­
cerlo constar en acta la satisfacción de la 
Junta por la implantación da la mntuali- 
dUd escolar en la Escuela da Nuestra Se­
ñora de loa Dolores.
Se leyó la solicitud del maestro de la 
Escuela dé San Pedro, pidiendo el des­
ayuno escolar, acordándose acceder a lo . 
solicitado y participarlo ai señor alcalde.
Pasaron & sus efectos la solicitud de 
varios aspirantes a plazas de maestros 
de sección.
La presidencia manifestó haberse re­
cibido las Memorias reglamentarias de 
fin de curso de los maestro? de veji**' 
Escuelas.
Se acordó nombrar ponentes de faá * 
mismas a los vocales «añores Vanees y 
Aragoncillo, ®1 primero en lo referente 
a escuela de niños y el segundo a les d® 
niñas.
También dió cuenta de 1*8 visitas prac­
ticadas por él unión áel secretario de 
la Junó;, a ]as escuelas nacionales, prodi-
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EL ¡ CANDADO
ü U L I O  G O Ü X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
Antonia F-;rnánd*z M*riíu denunció 
ayer en la Policía, que un indivíiuo lla­
mado José Ruiz (a) «La Pepa*, le sus­
trajo de su domicilio, Haerio de Monjas 
número 23, un mantón de crespón negro, 
valorado en cincuenta pssetss.
Semana 42,-—Martes 
Santo de hoy.—San Pedro Alcántara, 
da* mañana.—S*n Juan Canelo 
v/Ste. freos.
-oara hoy  
CUARENTA HORAS.—En las Car­
melitas.
Para a&aaana.—Idem.
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapas d*. hierro, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Piorno y estaño, Tofoüteri». Cla­
vazón, Maquinaria, Cemento,'«te., etc; ’ 1 '
D© la  provincia
CARRILLO Y COMPAÑÍA
D E  T O R O S
Pera el Domingo próximo se anuncia 
la celebrecíón en nuestro circo taurino, 
de una atrayente corrida, en la que el 
diestro malagüeño Matías Lar* «Lariia», 
se despedí! á de sus paisanos hasta su 
vuelta del Peiú, par* donde ha sido ven­
trosam ente contratado.
Se lidiará ganado da I® renombrada 
vacada de Tresp*lacios, actuando de so­
bresaliente con obligación de banderi­
llear, el novillero «Chanito», diestro del 
que tenemos muy buenas referencias.
L* empresa organizadora de asta co­
rrida tenía ©I propósito de que el gran 
novillero Florentino Ballesteros, matara 
dos novillos paro hubo de desistir de 
esa ida*, en vista de que el diestro za­
ragozano trabaja dicho dí« en la plaza de 
Madrid.
Se hacen gestiones para que ©1 pro­
ducto de las localidades se destine al 
gpgtgfiimiento del Asilo de los Angeles.
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.---Superfosfato de cal 18J20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm. 23
P ara  informes y precios, dirigirse a la Díréccíén:
A-LH ORDIGA II Y 13- -  GR A fi I D A
En el partido de Vuches, término de 
Véiez-Máiaga, riñsron «i gu«rda jurado 
Juan Molina Parras y Antonio Ortega 
Parras, porque *quél, «travesó con un 
carro, por la propiedad del segundo.
EÍ guarda, con la tercerola qu© lleva­
ba, dió un golpe a su contrario, ocasio­
nándole una herida en la e&b«za y otra 
en la mano izquierda.
Le. guardia civil de Torre del Mar in­
tervino, dando cuenta al Juzgado corres­
pondiente.
En Jubrique han sido detenidos los ve­
cinos. Mannel y Antonia Ruiz Aguijar, 
autores de haber causado varias heridas 
y lesiones a sus convecinos Andrés del 
Rio Torres y María Ruiz Aguilar, moti­
vado todo por cuestiones familiares.
Cscuela it Artes e industrias
habiendo aceptado el trabajo , lo aban,! ¿«ndo frases de encomio para I02 profe- 
donaron días después, constituyé’-.¿neip ^  sores de ía misma, 
nnsi cuneros. tiraje, f- '“ uusc
Se admiten preposiciones par* la ad­
quisición dí» una máquina de imprimir 
de 49 por 70 (tamaño d® impresión), 
hasta el 31 del presente mes 
L%s .proposiciones ss dirigirán ál direc­
tor dé citad* Bscueíe.
A rríbére y P a s c u a l
t e b  ú pos myw y mm  6s ftmStrfe.
S a a í a  M a r í a ,  a - l t ó t e g a .
_ Batería &* torin*. Retro», €h*p&e de tím  y tsfdR
ftlem bret. Estaño», p|ojas de tota, T©rmlterta, CUvssón. Cementos, & A
En Cuevas del Becerro cuestionaron 
los vecinos José García Jiménez y José 
Ramírez Puentes, resultando éste con 
una herida en la espalda é® un centíme­
tro de profundidad, que le causó aquél 
con una navaja.
El agresor faé detenido y consignado 
en la cárcel.
En Valle de Abdatejía ha sido dete­
nido el vecino Diego Gustillo Hidalgo, 
por causar diversas heridas en la cabeza 
con un palo a su convecino Francisco 
Benfiez Muñoz.
Diego quedó a disposición del Juzgado 
correspondiente.
prisioneros. Estos últimos * 





Tratáronse oíros asuntos ds menor im­
portancia y s® levantó Ig sfsién a l*á 
cuatro de ía tarde,
grupos de 50 a 
r  t , no recibieron du-
trayecto ninguna clase de ali­
mentos, pasando la noche sin sitio pa- 
acostarse en las cuevas de la esta­
ción de Colonia.
9-° Todos ellos fueron m arcados a 
su llegada a. los campos de concentra­
ción, pintándoles o cosiéndoles 
tra  Z en la  espalda,
ti crian fe! Domingo
t e t e  lltnsKE?! it TóiásJ 
P. Masó forruella
G a s te la r j 3  y  A la n c e a  L tiján , 6
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
la 3e-
. , , , . , piernas y  brazos.
A los del segundo grupo, considera­
dos como reos de delitos comunes, les 
co rtaron  el pelo, haciéndoles pasar por 
la  visita médica y  desinfectando sus 
ropas, que quedaron fuera de uso.
10. Todos los prisioneros fueron 
sometidos a trabajos durísimos, ex tra­
ños a  sus ocupaciones de taller: a  la 
ta la  de bosques, construcción de trin -
Durante todo el día de ayer siguió co­
men tándose en el barrio da Haelin el 
trágico suceso desspro!lado ei ¿ía ante­
rior, y los v«seir.os no da.bs.n paz * I» 
lengua fraguando tei»  suerte de histo­
ries respecto a Ls cu&líáa,¡es de los pro­
tagonistas.
Dejamos * los comflntarist&s que se 
áespsch«n a su gusto y vemos * poner
&sia casa Meáe y* eotñpieio el síhtido feüé- 
fai dé artieulos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección dél patio hay un magnifico 
surtido eo lanas y sed ¿s, última reación de 
la moia; pieles legitimase imitación en to- 
das_dasí5s y pfécioi; elegantes iñódeios de 
abrigos casacas, variados gustos en panto de 
seda, lanas y gamuzas; terciopelos ea 130
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
<iía 17 de Octubre de 1916:
M nana, ' '-¿r* reducida a O.®, 762‘4.
i .faAltara barome^-. 98‘6.
Máxima del dia anterior, ^
Mínima del mismo día, iü‘L 
Termómetro seco, 18‘6.
I ídem húmedo, 1S!0 
^  Dirección del viento, N.
Anemómetro —K. m. en 24. horas, 18 
Estado del cielo, nuboso, 
g ! Idem del mar, 11 ana 
^ Evaporación m¡m, 2‘.Ü 
Lluvia en mim, 00.
Gremio de Alpargateros
Hacha la distribución de )®s cuotas 
par* la contribución industrial del año 
próximo de 1916, oí sindico y clasificado­
res citan a los de dicho gremio a Junta 
de agravios, el 24 del actual a las dos de 
la tarde, en el cafó cervecería «81 Agui­
la», calle ds Manuel Altolaguirrre (entes
La guardia civil de Vólcz-Málaga ha 
detenido al vecino de Ban«mocarra Joa­
quín Viquera G*rck (a) «Sonsjs®», autor 
óel hurto de varias canastas de la pro­
piedad de su convecino Antonio Beren- 
guer García.
En Cuevas Bajas ha sido detenido el 
recluta prófugo Manuel Cfrbrillana Gó­
mez, cuya captura interesaba el juez 
instructor de’t regimiento Lanceros de 
Villa viciosa.
Salvanv/- de las cuoiss impues-
El reparto b*»- ’ «se día en el
tas «si4 do mamfiesto ,
esteblecimiáuto del sindicó,
MarquÓ3 d* la Paniega número 5l. 
Máíag» 18 da Octubre d® 1915.
La guardia civil de los puestos de Vi­
lla nueva de Algaida* y Romeral 1® han 
intervenido, respectivamente, les escope­
tas qu® llevaban, a íc» cazadores furtivos 
Francisco Romero Amoros y Antonio y 
José Rubí© (a) «Las Getp?riljís».
chai as p ara  agua e instalación de tu- « 
b en as. ' |
mi conocimiento del lector los datos qa® cims para vertidos y abrigos
ayer pudimos ®:?qumr acarca de las di- NUEVOS MODELO** DF 
ligencifes qua se practican p»ra el es*l*- ¿ íNU1J<V0S MODELOS DE CORSES 
recímisnto total de este suceso, que Un 3 Sección de Pañería
hondamente impresionado a la opi- Gonoeido es del público la preferente aten- 
nión públie®, * {, ciÓn qUe esta casa dedica a esta artículo y
por su especialidad encontrarán un ex enso
Encías duras y rosadas, 
Licor del Peló
scstíénelas el
Separados del_ campo de concentra ­
ción por distancia de cinco a diez kiló­
metros, se les obligaba, a más de un 
penoso trabajo, a una marcha d1’?ria 
de 10 o 20 kilómetros. " “a
Ss® !IÉ W os> e.l’ecutados en te rre ­nos formados por arenas movedizas 
se llevaban a cabo «*-
caución sin líj. menor pre-
ffecuencia íosóT-hff acCideníes. Con 
d e í to m lL n  e n í  le® Más ^ « e s ó s  se 
3 2 a;  en. ^ í o s  hombres, y  se 
d e T a s r  $  desprendían las tierras 
p„ iÍT ,'-a&Itzafiones, amenazando se- 
i/U -.arlos.
Los centinelas alemanes les prohi­
bían todo reposo, golpeándoles con 
fuertes varas o con las culatas de sus 
rosnes. Muchos también recibieron he­
ridas, producidas con las bayonetas.
Las faltas individuales se reputaban 
colectivas, y  los castigos recaían sobre 
todos.
Estos castigos eran en extremo crue­
les.
Consistían en tenerlos duran te  mu­
chas horas, descalzos y  cara  al sol, so­
bre los tejados alquitranados de los 
cobertizos; en obligarles a  correr, con 
pequeños descansos de cinco minutos 
cada dos horas, cargados con sacos de 
ladrillos o gruesas piedras en las ma~ 
ffbS- Se les castigaba también, obli­
gándoles a vadear repetidas veces pe­
queños ríos, de orillas escarpadas, o 
en fin, am arrándoles durante largo 
tiempo a los árboles, abandonados a  la 
intem perie.
L a alimentación de los obreros era 
tam bién cruelmente deficiente. Se com­
ponía de una infusión dé m alta, para  
desayuno; una sopa de cebada, habi­
chuelas o maíz, con patatas sin mon­
d a r, al medio día, a  ía que algunas ve­
ces se añadía un chorizo execrable, y 
a  la noche, o tra sopa de bacalao o un 
arenque, casi siem pre pasado, y  250 
gram os de pan, amasado con harina 
de trigo  y cebada. U na vez  por sem a­
na recibían un poco de queso.
Inútil parece decir que muchos en­
ferm aron, tanto en Alemania como a 
su regreso a Bélgica.
Cuando la autoridad alem ana 
nó la repatriación, cuatro bobei' J
ción d ‘ camPos de concentra­
ba autopsia
Les mélicos forenses don Ju*n Rafael 
Rí/mípez Pérez y don Francisco Ozorl* 
Gósafs, practicaron cy©r tarde 1* dili­
gencia de autopsia su ®l cadáver déla 
infortunada víctima Masía González Lo­
zano.
Esta diligencia, que se llevó a efecto 
con toda minuciosidad, ha demostrado 
que «1 parricida so ensañó en su víctima, 
apreciándose en el cuerpo inanimado de 
la joven, que en vid* descolló por su 
bsiiézia singular, cinco heridas punzan­
tes, dos de ellas ®n el brazo izquierdo, 
dos ®n el pecho y oirá en la región, pos­
terior del tronco que la mterasába la 
aorta. Esta ú t ia u  mor talude necesidad.
Gomo ayer dijimos, fra*desventurada 
María González, albergaba era su seno 
un nuevo s<?r, y en la diligencia que nos 
ocupa se le extrajo un feto varón de tres 
* cuatro mosca. |
Presenció la autopsia áljuez ds ins­
trucción del distrito de SÁito Domingo, 
don Manusl Aguilera,
Otras agresiones
María estaba predestinada & morir a 
golpe de formón, pues en dos ocasiones 
fué asistida en la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, de heridas que con 
dich* herramienta Je infiriera su espeso 
Adolfo Cabello Amador.
surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armures, manías de yiaj9 y 
todo lo concerniente a trajes para caballeros.
Seooión de algodones 
Grandes existencias en franelas, pañetes y 
íkntasias de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artieulos. Tejidos dé 
puntos en toda su extensión pata señorea y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de puntó 
de lana Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artieulos blancos en todas cías , s y 
precios
En el vepor correo I!eg*ron ayer de 
I  Melitla los pas»jaros siguientés:
|  Don Emilio Collazo, don José Martínez, 
|  don Julio Martínez, don José Angulo, 
|  don José Chspífuerte, don Vicente Mena, 
don Serafín Palomín y don Francisco 
Varóle.
H* sido conducido ® Ja cá rp l ifr Gra­
nada el preso en I© de esta capital Enri­
que López Penca,
Es la únioa fábrica qué hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especialidad mi camas doradas estilo
; En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido ios 
partes de accidentas del trabajo sufrido? 
porJos obreros i ígnientes:
Miguel Romero González, Miguel Va­
lido Torres, Adolfo Ossor-jo Casaermoiro, 
Jc*'á Arjora*. ílnlgado,. Jp^é' AJarcón H«r- 
»áu:4»z Jaisn G»rci* M^nini Pedro Guz- 
méih j  Ju*n González Maldonado.
Dejad de administrar Aceite ¿e hígado v 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y qu© f 
les fatiga porque no lo digieren. Reem- í 
piazarlo por el VINO GIRARD, que m  
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en . los niño» 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
\  En AÍoM ha sido dstemdíí* Juan Suá- 
•' r«z González, y en Cártvms Jü^u García 
García (s) «Serrano» y Ramón Lacdoro 
Rodrígusz, todos los cual®» m  halla» re- 
\  clamados por la justicia.
AUDIENCIA
SEííOBITAS
Lo que toda debe saber antes 
trimonio.




Esta casa no vendo a plazos, ni alquil* 
ni cambia. Todoéá níiavo. No tica® «gen­
tes prop*gaááislss ni sucursal.
Precios sin óómpéienci* pór4 ser 1 
fábrica; modelos especiales p iré  Cole­
gios Asilos y Hospitales. Compañía 7, 
Colchones de lana, borra y mira gua­
no Somier da todos sistemas.
Los alce Mes de Meiilla, Gaucía y Ar­
dales. pirtícipun a este gobierno civil 
el rúmero d* vacante^ de concíj .ñes que 
asisten y h«n de cubrirse en las próxi­
mas eleccioaas,
grabados, se los enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giró Postal.—Antonio Qarcia, Conchas, 
I, Madrid.
Ante el Jurado
En la sección primera ss reun iere»  
*y*r los jurados del distrito de Campillos 
para dicte? fallo en l* causa seguida a  
Gabriela Valderr&m» Zambranu, por él 
delito dsincsndio por imprudencia, hecho 
que ocurrió en un monte propiedad del 
Estado,' sito en el término de Carrafraca.
Practicadas Jas pruebas reglamenta- 
|  rías y después d® los informes pronun- 
|  ciados por el teniente fiscal señor Suárez 
!f y ebogado defensor sftñor Guerréío Ca* 
t beüo. iiK jurados emihoron vsreáictó d* 





SI piso principal y segundo ,4# l* ualía 
déla Alcaz*bilí*, núm ero'$6. ' '
Míñ*na Miércoles, REAPARICION de
M AX L U D E !
rey de la gracia, ®n eí popular 
S A L O N  P A S G U A L IN I
CLINSCá DENTAL
J  L O P E Z  G IS N S R p S
Cirujano dentista de ía Facuitaá de 
Medicina de Madrid.
Consulta da 8 y media a 12 y de 2 a  6
da la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
S a n  J u a n  n u m e r o  1 , pral.
Ha sido nombrado Registrador de 1» 
Propiedad de G»ucin don Salvador Amó' 
res More, que figura con eí número once 
«ñ el escalafón dai cuerpo de aspirantes 
a registros.
C h u r r ia n a
casa calla de San Fer». 




^yer se vió en la Audiencia de Gra- ! 
nada el pleito procedente del juzgado de
Antequera entre don Francisco Cortés 
y don Jotó Gailsteo* Ñavurro,




sobre pago de cantidad.
Ha sido trasladado desde esta cárcel a 
I* de Santa Fe el recluso Juan Vargas 
Montes.
L m Á  E S F E R A
Uo gran retrato dsl P*pa, en hoja 
suelta, regala «La Esfera» áe esta sa­
man*. El sumario dri número es ®1 si-
Ha ingresado en k  Audiencia de Gra­
nada i» competencia do jurisdiccióh pro- 
ior don José Vita
E s te d S "? ^ ení9’ Cooreman, m inistro de
mm i l o c a l .
*“***** ¿* 1* tarde s® reunió 
y.-* ,& frirst® local de primera enseñan-
WBi
. . . . .  pri era enseñan'-
i - ’» m?^¡eV 3- 61 Dsl?e*á» fSgio, 88- Sscovar, cekbrsndo sesión 
®s segunda convocetorié.
. Leída el acta dé k  sesión anterior por 
secretario, sañor Leóa y Donaire, fué 
aprobada.
Dióse lectura de une. comunicación do 
Ja 'Jireccióu general, nombrando sscra-
J-íntS>' &] s*ñor iOR Antonio JLnon y Donaire.
Luyéronse^ im  cartas da lass señores 
B*rg«mia y Martin Chacón, agr*decien- 
«o ías comuuicacionss que se, les envia­
ron son motivo do k  intorvancióa 
tuvieron en k  colonia de niñas.
Trés cufiáros en tricolor, de Büjado»; 
Retrato dd  Kromprinz; La guerra euro­
pea, crónica de Pérez Gaídós; Combates 
FlAndgs, por Matanie; Alberoni, por 
^eriilífeéo Boláeviil*; Manuel Bojados, 
' por Silvio Lsgc; Po«*í«s de Amado Ñer­
vo; Bricen®® «ndftluces, por Federico 
García Sánehiz; Retrato de Luis* Trigo; 
El retrato; por Joaquín Dicanta; La car­
tuja de Miraflores, por Dionisio Pérez; 
Trasatlántico hundido por un acorazado 
al&raán, doble plana, por Ricardo Ver­
dugo; Tíspri'é'de Brete ñ*,- por Juan B*-» 
íague?; Póuris d« C$rr¿ro; Las:, mujeres 
do Runuarií i. por Am-rieo G*stro; Silue­
tas de Álomante, por B-unef; La nove­
na, por López de S*á. Momentos histó­
ricos, por Diego Skn José; L»s fuerzas 
rumanas, por AureHo'M«$k; Ei héroe, 
por Luís Bello; La moéa^fómenma, con 
Módslor; Todo ®Uo iluatradÓ con magní­
ficos dibujes y fotografías;,#
50 céntimos en librerías, kioskos y 
puestos.
ari M  p<% :%é®ün listó
@1 Lfryip E4ito0$eM 
■ Im mcttsM' 
'ú%: iú4dkí-rá'-'dtt h y  <$&£& fiértéi- d® 
manéen, i w í á r  *ym te  á  m $  
*h té  m
qult®. ■#>% Aoíaf #. m m  -
movid» por el procurad
Contreras como apoderado de don Anto­
nio Carbón Losad*, contra el Tribunal 
municipal de Alora.
Muy útil pará manejar toda clase de 
máqmaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros dé 
Liéja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y $x- 
director de las minas da Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico si precio de 2‘50 
ejemplar.
S U C B B Ó B
íl>L &&&&&■■
Con el fin de oir reclamaciones duran­
te éi pUío de vointé áísé hábiles, eri él 
«Bóíerin OSciáte da la  próviricí», corres­
pondiente at di* 18 del actual', aparoce 
inserto el pliego de condiciones para el 
arriendo dél servicio de recaudación del 
contingente provincial, hallándose ade­
más dé ttisnifiésto diiho pliego »n él ne­
gociado rpapecti^o de ia Secretaría de la 
Excma. Diputación para e! debido co­
nocimiento dé »quelíos a quiénes pueda 
interesar.
La gusrdi* civil del' puesto de Agujero 
le ha loterveoí fa una esccpstft al v«ctno, 
de eat* capital, Joaquín Ortega Ortega, 
la cuál ueaba sin k  correspondiente ii- 
conci*.
El banquillo de i* sal» ssg’rmda lo ocu­
pó Miguel Luque Escobar, soasado deí 
delito da leaiones manos grav*sr
Dicho individuo qu® h* súfridó conde­
nas pór disparo yfamen«zES, disputó el 
día 13 de Mayo del corriente .año, en la 
callo de Mármoles, á» est* ciudad, con 
Antonio González, a guié i  agredió con 
una nav»j«, caneándola lesiones en 1*. 
frente y nariz, de tes que curó a los 21 
% días, sin impedimento ni deformidad.
El representante del Ministerio _pú*» 
t  blico, señor Garcí* Zíinudio aprecian- 
I do la egravánté de reincidencia y ía ate- 
( nuante de embriaguez, solicitó para el 
, procesado ía pena dé dos mesas y un día 
• d© érrésto mayor.
Ej erció la defonia® al sen or Ga reía Mo- 
, renov ,":'1 8 1 ;
A cumplir condena 
H® ingrasado e»n ©l Reformatorio de 
Oes ña el reciuso Francisco Gómez Ma­
tó, para confínüob extinguiendo la con­
dena d® ocho años y un día. de prisión 
x mayor, que 1® impuso ssta Audiencia por 
. ©i delito de homicidio.
Sin señalamientos 
'' Hoy no se celebrarán juicios «n las 
salsa da esta Audiencia. 
m i »  ■ip
N o ta s  de M arina
Por tes díférVátés vías de comunicar
; Por irisulfar y »«?rsdir con «racm zís 
l de maftíte *1 Director délos Altos Hor-
, ¿es de AmtsfucU fúó-: detuuidó 'por 
j. guardia d« Punteóte, a» su jato llemado 
\ Antonio Garáí* Lóptz(<) tG^rabiío».
|  Este ha sido co» sígaselo en te cárcel a 
I disposición d«&! juez do instrucción del 
|  distrito d* Santo Domingo.
Son probables algunas lluvias en Andalu­
cía y Valencia.
Para servir en la Armadla han sido inscrip­




La Agrupación Socialista convoca a 
sus afiliados a una reunión hoy Martes 19 
d®l presaste, * las 8 y medía de su no­
che, eos el fin de ultimar varios impor­
tantes detalles referentes & la celebración
P Quedóse enterado d© tes posesiones da próximo Congreso.Ja auxiliar gratuita señorite María á© los f Entre elJos se tratará un asunto rela- 
A.ngales Sánchez del Rosal y ds k  de rionaSocüa*.BlSoeialis|&»y l&Agrup&« 
éon Serafín Linares Fernández, de |a * rién dé Barcelona. ■ .i 
sección de la escuela del Pa!o,y ds la ©s- f  ■ Ss ruega iá más puntual asistencia,- 




diíaifcádóp' f  -••'dfeí-
te-MípféT cléirid.JtiÁí, úvb»-
m te f ila  gfMírSlúát. ynfmí#; .y,
con ■ .í, . 5i!¡iu <
fui SÓlico&t «'Ute* '*«• rf
dkastesAte i» txvde* u* fó.® 
posleioneA y es nw Usspucn w 
riza «1 «stónm^n é- 
enfermo come iá/te áí^^e 
f  m  nutre. áf
los oigas a® a®d4» w* *¡á**?>m
cióh II garon ayer a Máisga, hoép^i’áu- 
dose en ios Hoteles qua a coníinuseióa
don
Ss vente es gas príMpalta ¥mmeud»:t
M aaundb y Seritó , 5», M.áI>&ÍP 
S« w(átt>'fi»8áte « w ls * Wé*!
se expresé», te® siguientes yte juros:
Niza.—'Der Enrique Patecios.
Regius>—Don Juan Muñoz, y 
Francisco' §ok. ' -
Hernán Cortés.—Den Francisco Bra­
vo y dpn Luis Molín».
Alhambra —Don Francisco Cenáis y 
don Antonio SftntaotelJa.
Colón.—Don Cvrlos P. Ballesteros,don 
Francisco MsiltcS y dón Félix Remírez.
Simón.—Don José Vilehez Gómez, don 
Raimundo Gal logo, don Francisao Tobio 
y don Fermín López.
Británica.—Don Paulino Vola y den 
Félix Znyas.
Victoria.—Don Juan Calvo y don José 
Méndez.
§ En el Morisco f«é atropellado por un 
i tranvte el vecino doVóSaz Mátegn, Juan 
Cazoria BoniiJe, que ae dirigía a- dicho 
í pu*blo con un burro cargado de loz*.
|  El. pobre caminante resultó cop una 
f: contusión y equimosis en la región
Se ha concedido la libreta de inscripción 
marítima para navegar, a Francisco Accsta 
Márquez,
Ha sido pasaportado para Cádiz ol marine­
ro del cañonero «Bonifaz», Miguel Roca Ni­
colás.
parietal derecha y diverass erosiones en
riéuitó lesie-
Se alquila
Un hotel con nueve habileciones y 
otrg» éepm dm chs,. m  It pei*|e más 
sana del peseo «Limón*.r AHo*. 1 • 
Darán razón ©» cello d« Hinestrosa 
número 22, antes (Sucia.)
D« viaje
De Madrid, donde se encontraban, han
salido-pera París- al objetó de «facíügr 
compres par® su -eskblécimiento de 
modas don & Concepción Ferrar de Gé** 
mez y !a modista señorita Amalia López.
nariz y piorna izquferd#, siendo cura­
do en 1* c*** á® socarro del Hospital 
Noble. ,
La csballari® taraz ó 
nada.
El hscho lo moti vó .«■ 
oscuridad del* nocht* y 
padecí* el arriero.
ÉSTRUCCI0S PÜ8LICA
•iücipslmsnte k  
U sordera que
La Dirección General de primera enseñan­
za ha prorrogado por quince días el plazo 
que se había concedido » don José Velasco 
Galvis, para tomar posesión del cargo de ofi- 
ficial de esta Sección administrativa.
En la Jefatura de Vigitencia so pre­
sentó ayar el vendedor ambulante ¿9 
déciÚQosdek Lotería Naciona l, JoséNa- 
varrete Romero, menif-istando que un 
sujeto qu® no conoco lo *note^o dos dé- 
cimod del billete número 22.65$ fraccio­
nes 2.a y 7,* do te primara e*rio y corres­
pondiente al sorteo áei 21 d«! «ctual.
El que tapsndó» ios dócimofi s® mar­
chó con-la presa.
El Rectorado de Granada anuncia para su 
provisión por concurso general de traslado 
las siguientes escuelas que han resultado va­
cantes antes del d a 1 a del corriente mes: 
Maestros.—Alameda, des en Alfarnate, Al­
garrobo, Algatocin, Alhaurin de la Torre, 
Alora, Ardales, Arenas, Benamargos*, Bena- 
rrabá, El Burgo, Cañóte la Real, Cártama; 
dos en Casares, Crin, Colmenar, Cortes de la 
Frontera, Cútar; dos en Estépona, Genagua- 
oil, Igualeja, Jubrique; dos en Manilva, Pi- 
narra, Tsba, Véiez Málftg’a, Valle ¿e Ábdala- 
jis, Vili&wueva de Algaidas, Vilianueva del
t Rosario, Villanueva del Trabuco, Yunquera, Villauueva fie la Concepción (Aaísquer?)»
Página tercera
de sostenim ento voluntario con cargo al pre­
supuesto municipal de Antequera.
Maestras —Alhaurin de la Torra, Alfarna- 
te, Alpandeiae, Ár«hidona, Ardales, Bena- 
Ifalbón, Benaoján, El Burgo, Campillos, Ca- 
sabermej*, Casares, Cútar, Oenaguacil, Igna- 
lpja, Istán, Jzuate, Jímera de Libar, Jubri- 
rque. Mijas, Nerja, Ojén, Peñarrubi*, Riogor- 
do, T.italán, Valle de Abdalsjis, Viilanueva 
de Tapia, Véles-Málag-a, Viilanueva de la 
Concepción (Antequera), de sostenimiento vo­
luntario, coü cargo al presupuesto munici­
pal de Auüequera.
DELES ACION DE HACIENDA "
Per diferentes conceptos ingresaron ayer m  
este Tesorería da Hacienda 38.249*58 pesetas."
Ayer fueron constituidos en la Tesorería 
de Hacienda los siguientes depósitos:
Don Salvador Muríel Rojas, de 115 pesetas, 
consigdado por don Juan Herrera Reyes, en 
el Juzgado municipal del distriso municipal 
del distrito de Hanto Domingo de esta ciudad 
y a disposición de don Eusebio Enrique Ló- : 
pez Fígueredo, para el pago de arrenda- 
raiando. i
Don Ildefonso Florido Miguel, de 46*44 pe- : 
setas, pa/.a responder a la cuota que le ha ; 
sido im/puesta por la Junta municipal deCa- jj 
sar&bonela en el reparto de especies no tarifa- j 
das para el año actual , y  d, ,, j. • ' . , ' 1
La Dirección general de Propiedades o Im- : 
puestos ha aprobado para el año actual ©1 ; 
reparto del impuesto de consumos del pueblo ' 
de iSsyalonga,
í 1¿ ,.? eDad*- da 24*25 a 25 id. Avena, de 
I ”  * ld Alverjones, de 24 a 24*50, Altra- 
í *'50 a 20 id Yeros, de 21*50 a 22.i M plz> do 2^25 a 25*50. Alpiste, de 40 a 45,
Ixro„rnj S: Bu0yes- do 1*70 a 1*80 pesetas kilo: vacas, de l ‘80 a l ‘9í/; terneras, de 1‘9C> a 2*20;c-0 1‘90 a 2‘í; 00; borregos, a 1*75:
SlnTl’ a 1<65- c er<1os, a 1*70 pesatas 
?AT^AXTÍdnry ,í34Rl tablajero, 
oaNTANDER;̂ Hftrina extrasuperior, a 
48 pesetas loa 100 kilos. Cebada, de 19 á 20 
iaC0. de 83 kll°8' Habas, de 30 a 40 
detooVnL30? ^ ^ 8, Maiz* a 23 Peset*s «acó 
kiloq°fí A« i  lunb’as> de H  a 68 Pesetaa 100
nnl» í  d® 270 a pesetas kilo. Ca- nela, de 4*41 a 6 oesetas kilo. Cafó, de 285 a
S*i 100 kilos, Aceite, de 104 a 106 
pesetas los 100 kilos. Bacalao, de 74 a 81 pe-
kilos.l0S 6Qkilos- Batatas, a 17 pesetaa 100
Martes 19 de
zo m  r a s t r a r o n  una
nuevas hjví.sióaes,
Vaporé® ©atraá©*
«J- J  Sister», de Melilla.
* Puchóte, de Algéciras.
«A. Lázaro», de Melilla. 
«Aznalfarache*, de Barcelona. 





Vapor «Vicente Puchóte, para Melilla
* «A. Lázaro>, para Melilla.
* «Azaalfarache», para Savilla.





v e n d e  m i M A D R ID ,
P u e r t a  d e l  S o J l .f l  ye;12 . 
S u  G RANAD A,
A c B r m  d e l  C?a.al.®.©3 m am , I I  
•Eb B O B A B IL L A ,
B ib lio te c a  dm lá  E s ta o lé  a.
il&funcióa y dos P l a i t o  t a u r i n o
Con motivo de lo ocurrido en ia co­
rrida de ayer, esta tarde se r-asaíó la 
DirestiVa de la Unión de criadores de |  
rases bravas, acordando que ata vista d© 
la negativa de Pastor y Beímont® a lidiar 
toros de ganadería pertenecían!© & di- r, 
cha Unión de criadores, la citada D-tesc* 1
V a r i a s  n o t a s
Algecirss.-— Ha marchado a Puen­
te Msyorgn, para .tomar: carbón, @í yate 
«Lord Havinger».
Anoche las .baterías dispararon iáea-
Síntemmata para doísner a los buques, _... . .
A causa da ia niebla, la navegación r tlv* aettordupur unanimidad ao vender | 
ss haca* dificilísima. I  toros par® las piases aü  qu© estén- son- l




e l t r o d u c t c  n itr o g en a d o  
m e jo r  y  m as b a r a to




b i - M f i H '  H
El gobernador militar cumplimentó a
la princesa d® Salm .
San Sebastián.—-El rey asistirá, proba­
blemente. al sjáfcido ¿0 tiro al blanco 
que deben raa|szar las ^ateríss del fuerte 
de Guadalupe.-
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Manuel González Simanca, teniente 
coronel de infantería, 487*50 pesetas.
Jnan PrLtft/Gonzáiez, sargento de la guar­
dia civil, lO'i pe^tas. & %
pesetas^ 0 García LÓPe*5 carabinero, | 8'02 ?
 ̂ Berne.pJa Cardán Hernández, guardia civil,
41,05 pesetas. ’
«ase»
r/n Direación general de la Deuda y Glasea 
f  asív&s ha aoacedido las siguientes pensio- 
ám:
Doña Antonia Domínguez Orés, huérfana 
«el capitán don Mariano Domínguez Díaz,
®26qeset«s.
Doña Micaela Andrés Hernández, huérfana 
«el segundo teniente don Miguel Andrés 
García. 400 pesetas.
Den Pascual Sierra Lacass y dañalldefon- 
t m & ' S 0 EiIas> padres del soldado Manuel, 
í.¡?.J*5'J pesetas.
. Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha- 
ciencia la suma de 266;50 pesetas»
ay u s tiw lf  i t í  4 * JW U sp
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 18 
de Octubre de 1915.
Mañana Miércoles, REAPARICION de
M A X
«  1.  - . * s t s Rr©y d& la -'g> ©cacia, ©a ©1 popular
*3>a l o n  PA&CUá LXNX
Clínica Mü Mb
Hospital- Noble. B e 10 a 11
INGRESOS
Existencia anterior. , . 
Recaudado por cementerios.
» Palo ,  ̂ P H
» Teatinos . . . .
» Carnes....................
» Inquilinato . . ,
* Patentes . . . .  
*> Mercados y pues­
tos públicos , .
» Cabras, vacas, etc, 
» Espectáculos. , .
» Cédulas personales. 
» Carruajes. . . . 
»• Carros y bateas . , 
Pescados . . . .
* A guas. . . . , 
» Alcantarillas. , . 
» Arrendamiento de




















. ( , , .  :¥aár¡á 18-101S.
Defuaoicm
^H«cidó don Félix Dgoori
R Í 4 r »  á” H 0 1*
Fallecimiento
La Psz.—Ha dejado de existir ®I pri- 





Personal . . . . . . . . .  2 877*97
Instrucción pública. . . . . .  1 478*23
Em préstitos...................................  3.392*77
Recaudación de reatas e impues­
tos. . ......................... ....  ’ . , Sd‘05
Materiales de incendió, . . . .  226*59
Beneficencia..................................  60
C argas............................................  634*90
Alumbrado. . . .............................. 4.G0á‘75
Camilleros........................ ....  19




Total de lo pagado . .
Existencia para el 14 Octubre .
T O T A L .....................
Recaudación del
arbitrio d© carnes 
Día ds 18 Octubre de 1915
Pesetaa.
Matadero. . . . . . . . 1.989*70
» del Palo . . . . 74*60
» de Churriana . , 82*64
» de Teatinos . , . . 00*00
Suburbanos. . . . . . . 0*00
Poniente, . . . . . . . 73*48
C h u rrian a ............................. 8*68
Cártama . ............................. 0*66
Suárez . . .  . . . . . 1*82
Morales . . . . . . . . 6*02






M u e lle ................................... 0*00
Central . . . . . . . . 0*00
Suburbanos Puerto . . . . 0*96
T o ta l.........................  2.886*81
Mataásro
Sst»ds tlefnosteffiiivo áe las resas snoriñeu- 
i*s el día 16 de de Octubre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos?
21 vacunos y 4 temerás, peso 3.180*500 &i« 
%r*mo3, pesetas 818*85.
60 lanar y cabrio, peso 649*250 kilógr&mts 
Pesetas 25*97.
62 cerdos, poso 3.956'OGO kil¿¡gramos, pese­
ta* 399*60
Carnes fregéas, 266*900 kilógramos, pese­
ta», 26'60.
Puesto gamitarlo de Churriana, 09 kilófra* feos, pesateE 6*90,
Total de peao, 8.051*750 küógrasna».
Tote! ña sdendo, 766*22 peiste».
0 ém©aterios
Recaudación obtenida en el día 18 de Oc­
tubre mx los tíonceptos aiguientes'
Por inhumaciones, G8'C0 peseta».
Por permanencias, 50*00 pesetas
Per exhumaciones, 00*00.
Por registro do panéeoneg y süohís, 00*00.
Tote!, 115*00 pesetas.
Precios msdios
He aquí algunos precios medios da aceitas, 
cereales j  otras especies:
SEVILLa —Aceite bien presentado en olor 
y color, a 1Ó‘62 pesetas los once y meáio ki­
los Aceite endeble; a 10*25 
Cereales; Trigos, de 34 a S7 1¡2 pesetas los 
hilos sobre vagón Sevilla Habas, de 
<7 5Q a 29 pesetas los 100 kilos sobre vagón
(p o i  T m M m m
Madrid 18-1915.
H © v i ü t a
,e?  í f  cuenfe babsr ym tsdo la .pkza d® Csuta, revistando ios





dantos6* ”” mi1'1 ejotes*!, si a insi-
H u e % a
Léridá.—Haba solucionado satisfaetn- 
ñámente k  huelge da Tárrágs
H e o o m p e n s a
h {üé ^P^sía
v.Síiíí» /  mihtís* &l ®ic«Sdñ
k l  Í S S t  * doa G0yetano Antivsros, por Jas atencionas qu© ®1 puYblo dispansara R
SvÍÜJw a ” ? dal ®̂á?ciío Jas Iprácticas da tiro, j§
Asistió ai acto una compañía áel regí- f
ív«Mstío1U™'' '>m*noiá"d,>!o toí0 |  
B ©  ■ p m e o  ■
Paásó ¿tkaJI
d ó ^SSaaa 03 ®HíomÓYÍi P03? i» pobia- 
E l  P r e s i d e n t e
San Sebastián,—Nos dijo @1 señor Da- 
5 í 2  aun no había ¡legado el doctor 
Moore, anadiando qus la operación pe­
riódica qus practicaba «1 r0y mM  tenía 
ne partícu.ar, teda vez qu© don Alfonso 
disfruta de perfecto salud, lo qu® de- 
musstra @1 hecho d© ©star da cacería an­
tes d® ©eqprender @1 viaje.
Es probable que e! Jueves vaya Dato 
a visiter m  distrito d«.Vitoria.
Interrogado acerca d© i© crisis, ase­
guro qno la ospocie carece an absoluto 
de fundamento.
En el ú fimo Consejo nada hubo qus 
hicieras concebir «I rumor.
Tratóse da le cuestión d© los ingresos 
de nacían va, sin qu© surgfiara ninguna 
discusión m discrepáfciár . .
Si, caiho,¡se dijb, estuviera plantaada 
la crnis, sa hubieia resuelto áútcs ' de 
salir él ray de Madrid.
Repitió qu® en ©1 geno del Gobierno 
nay k  naáa perfecta unanimiáaá, y nada 
existe quo pueda provocar Ja crisis.
Dato recibió la visíte d© un® comisión 
de diputados d® Alava, Navarra y Gui­
púzcoa, que fuó a hablaría ds los ferro- 
c»mles angio-vascos-navarros.
El jefe del Gobíemo conforenció por 
teléfono con Echagü® y Lsm®, dando 
cuerna ®1 ray de los telegramas qu® se 
recibieran acerca de la guerra.
Invitado por doñ * Cristina, e¡ sgfíor 
Dato almorzó en palacio.
Infanta
. Jaén.—-Doña Isabel visitó la catedral, 
siendo recibida por el gobernador y el 
eabildo.
ES alcalde I© entregó una medalla de
oro con la c«\r.» d© Dios, el escudo de 
Jaén y la h * da la visita a la pobla­
ción.
La isf:*nt# á ó miró k s  reüquiss y al- 
“*J <í tes *» v a»r¿ a a sa la  saerístía de 
Ia basííic»,
Tamb;éa estuvo en 1® Plaza de Santa 
Marte, doná© so. inauguró la feria' con 
gran snirnsciós?.
V i l l a n u s v a ,
Sevilla.— SI soño? Viilanueva viene 
siendo muy agasajado.
Hablando con ios periodistas expuso 
la creencia dé quo el Gabinete sa modifi­
cará,, y aun así tendrá Datflf que vencer 
dificu||ad8s en el parlamento, porque el 
problema económico es casi iasolubia.
M inistro
Oviedo.—Ugaría ríslizó una excur­
sión en automóvil á Govaáonga. 
i , L,Uí5.̂ 0 marchará a Oviedo par® coger 
ai rápido y dirigirse a inaugurar el trozo 
de ferrocarril de Aviló» & Sala manca.
Temores
Badajoz.—Según las noticias de Lié- 
boa, viajeros^ llegados da esta capitel 
cuentan que si bien las slgaradas estu­
diantiles no se han repetido, g© esperan 
desórdenes; hac'óadoltíg temer la ¿cS- 
tud de los monárquicos.
Las autoridades, aunque desmienten 
ios rumores, toman precaucionas.
Varias sites personalidades celebran 
conferencias reservadísimas.
Todo esto viene determinando un rs « 
ira imiento ©n la opinión.
Los teatros, paseos y cmsmatógrafos 
se r&n muy poco concurridos.
Solicitud
Badajoz.~Una comisión de ferrovia­
rios ha solicitado del ministro súmente 
de sueldo.
Té
Jaén.—La casa d® Prado obsequió a la 
¡nfonta con un té, asistiendo ¡as autori­
dades y la selecta sociedad da Jaén.
Ss sirvió un esplendido lunch, y ame­
nizó la reunión ei noíablo violinista Pie­
dra.
Esta noche asistirá doña Isabel al tea­
tro Cervantes.
Sobre un crim en
Oviedo.—José Bingo, condenado con 
su esposa por asesinato, declaró qua fuó 
él solamente el culpable.
Relató ©l crimen, diciendo qua esperó 
a su víctima y te apuntó por k  espalda.
Luego 1® dió un palo @n la csbsza, y 1© 
pisoteó la cara.
Én vigía da la inocaacia d®ia esposa, 
sa realiza usa campaña para conseguir 
su indulto.
Sin Sabastián.—-Msñaaa llegará el 
doctor Moor®, y ®1 MIérciotes visitará al 
r©y. *
Regreso
San Sebastián.—Seguramente don Al-, 
(orno regrasará a Madrid el Viernes, 
acompañado é& su madre.
. t . q m  q §
Ü h  J a é n
Hoy se jugaron toros áe la ganadería 
de Guerra, regulares.
Tallo'colocó banásríHgs cortas a i pri­
mero, supertermsate, y lo despachó d& 
un® estocada' excelente.
En el 'segundo, curado entró a matar, 
fuó volteado dos veces,, recibiendo un 
puntazo en la nalga y un varetazo en la 
espalda.
Qüéjas® ©1 diestro do dolores intensos, 
y lamenta no haber podido terminar ia 
corrida,
, Aló pasaportó al bicho d© una esto­
cada.
Esta diestro áió muerte a su primare 
de media en io .alto, y a su ssgunao d® 
ún® estocad», qus se aplaudió.
Uno de los toros se lo brindó a María 
Guerrero y Dtez de Mendoza, r||ibtendo 
.como regalo unsi pitillera ds oro.
Bsjarano s* mostró superior y valiente 
en sus dos cornüpstos.
m  arrastraron siete csbailos.
tr&íédos Bslmeht® y Pastor.
Boa Garlos
! E! infante don Carlos pasó al día en 
Avila, rapressntanáo.sl rsy ®n k s  fiestas 
d® 1® Intendencia militar.
A  San tander
El señor Ortuño marchó ® Santander 
para evacuar asuntos particulares.
Comisión
Hoy llegó una comisión de Cartagena,
visitando a Roma nones y a varios dipu­
tados para gestionar cerca del Gobierno 
que sa remedía la crisis obrera d® aque­
lla ciudad.





















B© la g u erra
Informes oficiales d© Saíénica dicen 
ue los * jéreitos servio aliados ocuparon 
troumitza.
La noticia no se ha confirmado oficial­
mente.
Da origen servio fambióa comunican 
desde Salónica qus iss tropas fraheo-in- 
gletes ocuparon muchos : pantos qu@ do­
minan la línea lógre®, paliando, consids- 
Pfii’sa »segurada la protección del ferro­
carril de Nisch a Salónica.
En ©I m ar
Telegramas de Maimón anuncian que 
un vapor salido do Trdibcrg él día 15, 
con los fuegos apagados, chocó a mitad 
d® camino con hn.torpedero alemán,par­
tiéndolo en dos.
■ EJ tórpoáaro se hundió, salvándose tan 
solo cinc© tripulantes de los cuarenta 
qu® formaban la tripulación.
Enferm o
El ministro da Marina sufre un fuerte 
enfriemiento, viéndose obligado s guar­
dar cama.
Accidenta
; Esta terd© so supo que ©I gañera! Ma­
rina había sufrido un accidénte, siendo 
curado en ®! Gaíbiueía médico del barrio
W m m m . I .* ... é ; 
U M m  * , « » « .
Irá.-mw , * . 4 4 0 ,
Ajaertísabí» i  pm  1®0_. .
» 4 por 100 . ,
®&noa Hispan® Ámms&ne 
a defepañs,. . . . 
G&Mp&níffi A. Tabaco, . , 
Asnear era ■ Preferentes . , 
» OMMáriea , , 
. B. Mí© Fíate , ■ 4 . ,
L A  F I E
Han sido firmadas k s  siguientes dis­
posiciones:
Nombrando Director d® 1* Sacción ofi­
cial «te gobierno @n te Exposición de in­
dustrias ás Barcelona4 proyectada para 
1917, a don Juan Maluquar.
Idem Secretario genard dé k  Expo­
sición, a don Francisco Bar trie a.
Idem interventor aconómíco, a don Ra­
fael Enlato.
000,00 112,00 ^  Nisch con Salónica. 
ftnn An 451.75 I
Sánchez G uerra
El ministro d® la Gobernación nos re­
cibió, como d® costumbre, informándo­
nos de los siguientes particulares.
Poco después de llegar Dato a San Se­
bastián, I® llamó ®I teléfono y conferen­
ciaron brsvssaante.
Don Alfonso j  el Presidente saldrán 
el Viernes d® San Sebastián para Ma­
drid.
La infanta Isabel ískg rafk  k  sr.Ii.da 
de Córdoba diciendo qu© se hall® muy 
agradecida a k s  atenciones qu® reci­
biera.
Coalición
Esta ñocha s® rsuniráa los republica­
nos de todos los m&íkss, incluso los 
lerrouxistas, para acordar k  unión ©n 
k s  próximas elecciones.
Coaciu'sioses
Una comisión d« la Juventud libara! 
visitó a Romanones para entregarle k s  
conclusiones votadas en la reunión d@ 
ayer.
El conde les excitó a -proseguir la 
campaña liberal.
B c o n c m í s i s
Bugaikl ha enviado a Collanfes y 
(Jgarts una hota axpílqsndo k s  econó-
infrodu4de Salamanca, de contusiones en k  fr®n-1 “ tes qa® a su juicio so puedeh 
te y cabeza, calificando el mélico k s  le- I  ®*? ®a *°s presupuestas de sus respeeti- 
siones d® pronóstico reservado. . I  vos dspart&mentos.
Orense.—-El inspector da sanidad tele­
grafía til gobernador que m  Gácarcs no 
ocurrieron nueve» defunciones; en V ílk- 
verde se dieron tres altas; ®n San Loren-
ati
Además le. apreciaron conmoción ca- 
rebral.
Parees que s© e?-,yó .por la oac'.tera d© 
una casa ¿onda feé st visitar- ua .piso''des­
alquilado. . •••' .
Iomediatamsnte so te trastejó a su do­
micilio, hallándole - esta tarde bastante 
mejorado.
Rum or
En algunos círculos corrieron rumo­
res dando otro carador &i accidenta de 
M arina..
Échagie msnifastó que debía des­
echarse toda versión de duelo, puesto 





El torpedeamiento áel paquebot fran­
cés «Amiral Hemelín», por uh submari­
no en el Mediterráneo, causó ssteata y 
una víetimas.
De P arís
En los B alkanei
Según escriben desde Ginebra a *L® 
Journal», esta madrugada s© recibieron 
despachos d© Sofía diciendo que median­
te una incursión a Comitadije; los mace- 
domos, secundados por k s  tropas regu­
lares búlgaras, penetraron muy adentro 
del territorio servio y llegaron hasta la 
Jínaa del ferrocarril, que parece haber 
qufSd&do cortada.
Respecto al mismo asunto, corre ®I 
persistente rumor de que los búlgaros, 
en una enérgica acción contra V&rma, 
lograron cortar la línea férrea que un® a
Comunicad©
I Anoche rechazamos tres nuevas tenta- 
í t , w  da ataque del enemigo contra nues- 
: iras p o s o n e s  del norte y este de Sou- 
I choz y sur Somme interviniendo efi- 
I eazmente nuestra _ j »
! Continúa la lucha ^ as **
en ©1 sector d© Lhion, miv “J i  ÍÍ® 
baterías bombardean lasáb /?nsas e m  
migas. , -
Al norte d® Vsrdun, los alemanes in“ 
tentaron anoche ocupar los hoyos de la^ 
minas explotadas, pero fracasaron en el 
propósito,
Prosigue el vivo duele d® fusilería de 
trinchera a trinchera ©n las cercanías de 
Nomsny.
En la misma región, nuestra artillería 
dispersó a los trabajadores enemigos.
Los baterías francesas bombardearon
la estación d® Blamont.
A taques
Partes de Nisch anuncian que los búl­
garos atacan con grandes fuerzas toda la 
línea.
Parece qu© Han avanzado hacia Kuma- 
novo, amenazando la línea d® Nisch a 
Salónica.
Informaciones austro-alemanas llega­
das a Suiza y Holanda participan la pró­
xima llagada de refuerzos para reparar 
k s  grandes pérdidas sufridas por los al®' 
manas en Belgrad® y Semendría.
E m préstito
Asegúrase que el Gobierno italiano ha 
iniciado negociaciones con los banque­
ros de los Estados Unidos para hacer un 
empréstito de 25 millones á© áollars.
De R o m a 1
Oficial
Mediante una enérgica operación to­
mamos a viva fuerza la posición de P rs- 
gannsa, importantísimo punto avanzado.
En la zona montañosa de Garda, la 
noch® d®l 13 avanzamos, a pesar de las 
dificultades del terreno y d® k s  ma las 
condiciones atmosféricas, resistiendo ©í 
violento fuego d® k s  baterías contrarias, 
llegamos al pía del atrincheramiento, y 
protegidos por la densa niebla cortamos 
k s  alambradas.
La mañana d©l 15 reanudamos @1 
fuego. .
El ataque enemigo fué tremendo, em­
pleando incluso k s  bembas asfixiantes, 
paro a te postre nos apoderamos do la 
posición do Prevasína, avanzando, ade­
más, hasta k s  alturas qu© dominan ©1 
valle de Ladro.
En el resto de la línea ia situación es 
estacionaria.
3 5 * L»S M©á-I6AN0S DE'PAMS LOS MORÍ GANOS D3 PARÍS 3 #
nos que os avengoncéis de viajar por cuenta del go­
bierno...
— No, no— exclamó Mr. G'eráf'd—, seri mucho 
honor para mí.
— En ese caso ahi tenéis vuestro diploma: «dejar 
viajar y  circular libremente..*
—•Gracias, gracias, Mr. Jackal— interrumpió el 
miserable cogiendo el pasaporte con una mano tré­
mula, sin dejar tiempo al jefe de policía para conti­
nuar su lectura— ; y ahora, ¡Dios nos proteja!
Y  se lanzó fuera del gabinete,
— ¿Protéjate el diablo! “-exclamó Mr. Jackal— ; 
porque si Dios se mezcla en tus asuntos, vil mengua­
do, eres hombre perdido,
Después volviendo a llamar, preguntó'al ujier: 
— ¿Esta el coche?
— Espera hace diez minutos.
Mr. Jackal echó uua mirada sobre su traje, que 
era de gran etiqueta; fríe negro, pantalón negro, za­
patos bajos, chaleco blanco y corbata blanca.
Sonrió como hombre satisfecho, se pis® un so-; 
bretodo, bajó a su paso hábituál, subió al coche y dijo: 
— A casa áel ministro áe justicia, plaza de Van- 
domen.
Per® recordando casi en e! instante, exclamó: 
— ¿Qué digo? hay gran recepción en el palacio de 
S a in t-Q o u ájj hasta las dos 'deja, m anaría estarán  allí 
los ministros; y sacando la cabeza p d r la portezuela ;
— A S a-ijit-C loud , c o c h e ro — dijo .
Después, hablando consigo mismo y acomodán­
dose lo mejor que pudo en un rincón:
— A  fe mía— dijo bostezando— , viene perfecta­
mente; dormiré por el camino.
El carruaje partió al trote largo, y Mr. Jackal que 
parecía mandar al sueño a su voluntad, estaba com­
pletamente dormido, antes de llegar al Louvre. Es 
verdad que al llegar a Goursk-Reine fué despertado 
de una manera bien inesperada. El coche estaba dete­
nido; por k s  portezuelas dos hombre subidos en los 
estrivo; aplicaban una pistola al pecho de Mr. Jackal, 
mientras otros dos aseguraban al cochero; los cuatro 
hombres llevaban máscaras.
— ¡Eh! ¿qué hay, y qué me queréis?
^»Ni una palabra, ni un gesto— dijo un® de aque­
llos hombres— , o sois muerto.
— ¡Cómo!— exclamó Mr. Jackal mal despierto to­
davía— , se detiene a k  gente a media noche en los 
Campos Elíseos? ¿quién tiene pues a su cargq la poli­
cía? "
— Vos, Mr. Jackal, per® tranquilizáos, no es .cul­
pa vuestra, no somos ladrones.
— ¿Quiénes sois entonces?
— Somos enemigos que hemos sacrificado nues­
tras vidas y tenemos la vuestra en nuestras manos, así 
no digáis una palabra ni hagáis un gesto, ni resolléis, 
o volvemos a decíroslo sois muerto.'
Mr. Jaccal se veía cogido sin saber por quién; no 
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RAMIREZ.
m  DE ARRIOLA 3 y  5. M áíága,
?t í í>t ; E T Í N  O F I C I A L  |  1* * ® * " * * '^ !Conspiración |
Dicen da Durszzo ^tie ías autoridades 1 
montsnegrittas Scutarí y Sssed Pa- ? r>  
chá han desrjaí>Í*rto en Albania una j  U, 
con^iraeió^ ^  teñí a por ol-j«tn f^oiíi- ' ¿[¿T  
tar la entv&áa jfce Jos búlgaros en dicha |  g ^ ’’
pfcUZó.1* ¡*f
. t í
B e  P e t r  a g r a d o  J
Oficial s¡¡f
En Riga, ©1 enemigo sa ¡apoáwó de 
«staoióa ¿a Garrosoa, pero meáiants Tan |
«oratras taque, la Ocupáramos.
El enemigo nos atacó ©n GrossFckhóu,
7 tuvimos que 2,©tffoced®r hasta el río Ja- 0 
cobstacít. f
En el sureste áe Riga se sostuvo fuego ‘3 
de artillería e infantería. " f
Un aaroptemo ruso bombardeó varios ¿ 
trenes y organizaciones ©néafi&as,
H acíala retaguardia de Dwinsk, tes : 
contrarios nos atacaron í.^nazmenta; en 1 
Jchtesslerg resistimos c-4a|?0 £tacues ®s- - 
térilas.
En la región da ^ft/jobiladt continúa el 
fuego d» artilír 
Hamos ¥p „u
Temporada oficial de baños desde 15 de Agosto á 15 de m r  ‘ *
Gran«c« rabadas do trenes en billetes de Ma y T ¡»n*
t e s t a  ©I 315 d© Septiem bre» ? ,
Se pone en c o n o c im l e f l to tó o ^
de Achen (Aix la Chapelle), UaS, Ai* les B^ 8» reconocidas por teda»
sus interrumpidos tratamientos^ en *«naa ̂ STentermedades artríticas y
las eminencias médicas como insustituibles ■ escrofulosas v sobré todo, e» 
reumáticas, nerviosas y paraliticas, herpéticas ^
el medio más eficaz para la curación reY“  _ , io. in s ta la c ió n  lüdro te-
Este Balneario ¿o deja que desear ningún- • ¿ s*u fa  d© desin-
r ip ie n  com pleta, In s titu to  «fr £ S r ,  último » i-
feo c ita , In s ta lac ió n  de S e o s ,  C apilla ,
tema de la Casa J. A. John (Alemama),.^ ^noches) D elicioso pavciu ® 
G ran  Casino, T eatro-C ine (función todaflas ^  ^ cos n ó te le s  al al- 
y m esa  de régim en todo e l año, Guateo na gh habitación > des- 
cance de todas las fortunas, cuyos precios ^ ( ^ s u S n t e ) ;  G rln  H otel 
ayuno, almuerzo y comida con todo .el s®r^ “ 0 C0¿  ®®P^ >  H otel LATAN-
• g s s s s . ¿  *  —
el precio de la habitación en quince ó más días. , coches-ómnibus
A la llegada de todos Jos trenes so M a n  ®  ^  ^tacrón los h ^ s üio 
del Balneario, con un rótulo que dice: H oteles del Balneario
MJTV INTERESANTE Todo bañista, ante 1\ ,,i itinmA-
Ei resto del personal cumplió.
Al final áe todos ios actos se escucha­
ron aplausos.
C iño  P a s e u a l in i  
Grandioso y sensacional es el éxito 
alcanzado por la magnífica y extraordi­
naria película exclusiva para este salón 
«Al servicio de su -majestad», dé alto esi¿ 
pionsje,de emocior;am« e interesantísimo 
asunto. El selecto público quo «.cusióron el ataqu® enemigo.La lucha de artillería, en 5a. cual obtu­
vimos ventajes; ss>ha proseguido al sur 
á® Somme, ®) re tederos' de TiSIofóydu, 
Geste?, Saint Loee.íá© y orilla izquierda 
del ÁÍ8R9. '
Al sur te  Pommeirs nuestras p&trullss 
han descubierto eiaboscstdaa enemigas, 
haciendo prisioneros.
Su Glffmpsgoo es muy ;■?divo el bom­
bardeo en las «¿Huras do Tohura y ba­
rranco d« I.,?g .uta.
Nuestras jfe«í*rtes contestaron sobra 
ías. trincheras S<ét Viv&m situad*.»’a la re* 
tagnarrií» del frente enemigo, provees *¡i- 
do un» terrjbh? Explosión ón.importadles 
depósitos de municiones.-
A cc id en té
Mvdrid.—vst« tar4«r ©a el aeródromo 
da Castro Víanlos, practicando evulu - 
cíones el íé&fiíüe. VHuegr*, se. cayó, Í?*q-
ÍCVáE-íl-OSS }<!i
Porv pr.fiRl‘«piq roxiljo s» liaron varios
anoche, cía do su estrene, sslíó complá- 
ciáísimo é© tila harinosa producción ci- 
nematogrófica.
Figurarán en ©1 prograraR otras mag- 
nífioas pelícuies entre aflea of gbrdioso 
estreno d© «E! nocturno áe Chopío» ex­
traordinaria cinta de iat©!rapanüviuip 
argumeiito.
S aló n  N oveáarles 
Anoche sa despidieron del púb’i^o j^s 
aplaudidas h<kilcrin«s Las Gír*ldJ.nas,' 
qua han rselísado bríllantíi camp&ñ - en
Interrogado un viejo por qué llevaba J.a 
barba larga hasta el pacho, contento:
_La uso &8Í para quo, al v<?r la blancura
de mi polo, no cometa cosa indignas de mi ve­
jes. ** *
El sargento. - ¿Cómo se puede advertirla 
presencia del enemigo?
El quinto.—Al Oírse los tiros,
** *
Entre dos saineteros, calvo el uno y mele­
nudo al otro.
—Te las tíaade gracioso, pero no has visto 
la sal ni en el bautismo, decía ésta.
—Pues, ¿y tú? Si te creerás que te nacen 
los chistes como la melena!...
—¡Calla que no bas tenido más «caída bue­
na que la del pelo!
est* Ss.Ióa.
Desde hoy k s  sustituirán las a rítalas 
del mismo género, Pórita-Süvwdi, ías 
cueles han actuado., rccisutamciáte ea 
Madrid, con éxito *xtraór4ia«rw. , _ 
Los Rausínis siguen *.ciu%nd©:cón éxi­
to cresiéñtf,
Meñenh Miórcolés, REAPARICION
M A X L I M D E R
r»y d© la girs'cia, ea el p A ik r  
S A L O N  FA SU TJA LIN I
ú cí.ín pí.msoSo se is  c 
m iitsr ds Garabhnch< 
■ ico. cu/iubcfpii vise 
en do brevísimo su as fe 
‘ato quedo maltrecho., 
íiíflft Viaiegr» ©s soh'ri W&h&'&.O && F IN  1 .0■ pwe» íkéyteP pír Utá» «iktí»¡» d# fts*5»at«iJ
V«rd.A»^«i
A’.- ichia'dv y iA-UJ, a »«*.
e. tu-áios iv8 AperaUiajpsuN» ^
Píücíirf p'rwoíoa y ¿S* áv-^qtl 
«mtalaic'.óaM k i.iiG.ARUCí Cí. v a lL.r L j 
PHfT d  >.C Póí*..
C a tá s tro fe
E S T Ó M A G O‘ ilÁRQHÉS IDE LAKIOS, 3 ..fc&»t<i3a©íoa.©® ©Jé© lisies»» fl# 
urna» a- $ t^ e ió «
S é íia é  pár-n $¿WcclQfz''e$
S u a u r s a l :T o r r e o »  9 2 , P a p e k rn
JLaii. WÁ Wffluj §?• wxHA VÍVj. fcAypefifcif «.uatiO í* p , , . • > , VJ . V ¿ »
aloÉtanié railixtrón «h avance, recha- , ',l1d qtta coas un *.n u  Jvigsua ,
xando al: enemigo más aiíá i® Doñea. huyeron, logando salvar». ^ *
Las tropas tudescas progresan «h ¿»*#¿ Ignórense c«tulles y ceueas t.«l ^
bosJado» doM .pana, a p o c á n d o s e  d d  b o r d e n  del gobernaáor marché a \ 
i  * informare® el ingeniar© inspector da |
B e G in e b ra  ■ , V ■!Temblé-i k  guardia civil de lo®, pues- ■> 
Contra Servia tos cercanas acudió a prestnr auxilio. f
La ofensiva genera! de Servia no co­
m enzará hasta dentro de upes días.
L&a tropas tu rcas han  iniciado un mo­
vimiento h a d a  B algens.
Dícese que los turcos enviarán a ios 
húlgsrcs 150.000 hombres.
Varios oficiá|^a Alemanes sa han po- 
sesiouftdo d® ia-línea férrea de,Dede- 
gerht & Sofía.
D ecre to
Se ha firmado un decreto declarando 
el estado de guerra  en Moscou y «haínio 
de Muña.
&e v en d a
una máquina c<m'gavetas y de- «dt- 
tanssón, marca Síag^r.
í¿ Ñuño Górnaz í úmoro 10. .
I S S S E S i o ^
deíc&mp© o inadro c  ¿ h jo mozo se de-, 
sean para portería y cnkar un huerto.
Necesarios buenos» informss. E» esta 
redacción infe-zm-arso.-. ,
informa tiste fas.'de España1 en L ondres,. .
c ion a rio que ia citada m»dk& sólo sa 
@piíeó dos díjispar®. Ik exportación a la 
G ran fíre'b'Sa,. continuando, á«spué.a .•fl- 
bremetitáí ©í trófico da vinos franceses.
Expon©, lílsemás, qu® i«s. iCduanas iti- 
gUmísii no autorizarán paso elgimo de 
vmofs y © ir#  m éresneitó  d© toda proce-' 
dsucia en los raóiasen.t.os * etuftl.es?, hósta 
que ss heya votado ©1 próxisa© presu- 
'puesto con objete da no perm itir l*-«va- 
sióa «hór». do íes nuevos derechos' prc-: 
yectafio* para h^-cór fffíats s J*s nécesi- 
d«d«s Im p e r ita s  rf.e rqü«i T&&oío.
Teatro Principal
Con una entrada '.«confo'rtfibl 
tronó eucehe, ®n así» |é*t.ró, oí 
etos y uíe prólogo,Kts m  s« s  
lena: © Urmujór «aúítem». .. .
Por déscoatvdo. qua ís obra fué un 
éxito, & peSKP d,8 lo ni verosímil de algu- 
íís's oseen»* y d» íes inocentes *rgumes.- 
:te.ciqfó&s qo,« .no» ©•- jarete ©I suter.
Ccmo'.huéu moedrsm*, ií?.tér*sa y
In v e n ta d o  ©ffi,- 
1857 por ^ ífr» d
RSehcp» es in*w  
tituíble por ser oí 
■ftüico prepara-do 
puro entre tea d® 
gu ©lase.
. E x ig ir  en  lo*5 
frascos el norahí’» 
y  señase®  Alffíftí
B lshoPr #
Bpelman S tre # ^  
LoEdon.
El Cltrtfo é l
JRajBMla Cnmi"
■;¿|®r «!@?«eiiccest'f*
■ #teSi@p es el mejor 
refrescante que se 
conoce. Puede to­
m arse todo el año.
Delicioso como 
bebida m atutina, 
obra con suavi­
dad  en el estóma­
go é intestino».
P a p e l  p a r a  e n v o l v e r
SF. VEN’DE.en te imprenta da. «ate p*- 
rte-áioo.
LOS ACHICANOS RE PAB.1S
—^Aceptas? —exclamó Mr. Gerard 
alegría»
—¡Caramba! preciso será.
— ¡Oh’, querido Mr. Jaccal!
Y  el asesinó alargólas dos manos al hora h e  de
policía; pero éste retir ó lis  soyas e hizo sonar tm tim- 
ble; el ujier entró.
— Un pasaporte en blanco—pidió Mr. Jaekal.
— Para el extranjero --añidió tímidamente ruoii- 
■siéur Gerard.
— Para d  íxaanjero— répjtióMr. Jackal.
Siguióse un silencio sepulcral entre los dos hom­
bres, Mr. Gerarsin atreverse a mirar a Mr. Jackal, 
Mr. Jackal fijando obstinadameite sus ojillos grises 
en aquel miserable, de cuya agonía parecía no querer 
perder ningún detalle, Volvió a abrirse 1.a puerta, y 
volvió a estremecerse Gerard.
— Decididamente— dijo Mr. Jackal— , tened cui­
dado con el tétanos, porque, o yo me engaño 
mucho, o es la enfermedad de que moriréis.
— He creído...— dijo balbuciente Mr. Gerard.
— Habéis creído que era un gendarme; os habéis 
engañado, es vuestro pasaporte. /
— Pero— dijo tímidamente Mr. Gerard— , no ¡es­
tá refrendado! |§
— ¡Oh qué.hombre tan precavido sois!— respon­
dió Mr..Jackal— . No, no.está refrendado, ni necesita 
estarlo; es un pasaporte de agente especial, y a me»
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saltando de— Haced de mí lo que queráis señores- dijo.
Uno de los hombres le vendó los oj©s con un \ 
ñuelo, mientras el or.ro continuaba poniéndole la p 
tola al pecho, otro tanto hacían los otros dos con 
cochero. Cuando éste y Mr. Jackal tuvieron los o 
vendados., uno áe los - cuatro hqrabies se sentó en 
pescante junto al cochero, a quien tornó las rien 
áe las manos; los otros dos subieron en la trasi 
—A donde sabéis —dijo con acento de mando 
que ocupaba el interior del coche.
El coche giró sobre si mismo y los caballos 
citados por un fuerte latigazo, partieron ai galope,
GRANDES ALMACENES DÉ MATERIAL ELEC TA
fMite ssíSBaiwieíü ek fess! »*m m  to ürtiimte.».:#  iw” » fe £
l*s»ea«*.«asi la m <m*&* ®a» áswiútóifi. msñM «te 19 m
LOECHES
a g u a  m i h b s a l  n a t
Indisetitibio suporioridFá sobre todos loe purgantes, por ser 
ción de las Piifermeládes del aparato digestivo, del hígado y efe 
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, ete.




r S ÍM M b lL m T »  5  l< W n  «te¡ «o la f « .a i  la »?».
w  saw «R»5«.!« «oSMsae ,«a m bísí « » ¡»  's8^® “
y | k ¡ H ... *«>■ * ° “
Z? a Jp .r* gvm A |HJV.OT3»\ *88 C» TfiB«.Ojos - ---------
!oinwbM qW^néa» wmm mi  Mñm;p m  « W® “  
Wíttte «a gsüüMaeiáftiii, f 0ett
f f IM S X M B . Ix ig fe  Sa . wma I® fábrl*» y ú ia
Tedas la® noehes 13 mafnificú* cuadro», *» 
s% mayor parte astecnqi,
S H 'te  ¥IOTO)SIA EüGINi^»—(BíteaS? 
ea Ja Plámáa li'ptóqed). B
T©d« las isoetas exMMsién te  sw-B̂ msoa» 
«lioulaa, m *ú mayarte astea nos.;
PITIT <aitmad8 m  |aU©te U
lierte Garoia). , .. . ¥n¡tM
Gisnácss tostenas áe oinsmaté^*»? ®°“*s 
leí Jseehes. exfcibiénüoB® «sco*iá»s 
CINE MODERNO.—(Situado etíl Martirl-
eos). . ■  ̂ i-. T)n-
Funciones de cine y varietés todo» i0S u  
mingos, tarde y noche.
I S P l C l i w i S
FIN DEL T O M O  N O V E N O
T*p. t e  EL VVPVLklfo-VOfM
